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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración la 
presente investigación titulada “Características de los procesos agroindustriales del arroz para 
generar espacios arquitectónicos eficientes en busca del equilibrio ecológico de la Provincia de 
Bellavista, Región San Martin”, con la finalidad de optar el título de Arquitecto.  
La investigación está dividida en diez capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; población 
y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Se considera en enunciados cortos, 
teniendo en cuenta los objetivos planteados  
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE   CARRERA. Se consigna la relación entre la investigación y la 
propuesta arquitectónica. 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. Se incluye el propósito del diseño arquitectónico. 
VIII. DESARROLLO DE PROPUESTA (URBANO – ARQUITECTÓNICA). En esta 
parte se consideran el desarrollo grafico del proyecto arquitectonico. 
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Se menciona información adicional del 
proyecto. 
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  Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado “Características de los procesos 
agroindustriales del arroz para generar espacios arquitectónicos eficientes en busca del 
equilibrio ecológico de la Provincia de Bellavista, Región San Martin”, puso en evidencia 
el limitado desarrollo tecnológico en el sector agroindustrial y productivo de la Provincia, 
al mismo tiempo, se demostró el impacto que las acciones agrarias desarrollan en pro del 
deterioro de la ecología (recursos naturales y socioeconómicos). 
El proyecto de investigación planteó analizar las características de la agroindustria para 
determinar una espacialidad y materialización adecuada en cuanto a infraestructura, así 
como los procedimientos productivos del arroz que ayuden a mitigar la contaminación 
ambiental que generan, proyectando una dinámica socio económica y el desarrollo auto 
sostenido de la Provincia de Bellavista 2018; conociendo la realidad arquitectónica de la 
misma, así como la tecnología involucrada en los procesos transformativos agrarios. 
También se expuso la propuesta de un Centro de Innovación y Tecnificación Agro 
productivo (CITAP), que genere valores agregados con los residuos de este cereal, para 
así, mejorar la calidad agrícola productiva, la comercialización y revaloración del 
producto local, el correcto diseño industrial en plantas productoras y la ecológica del 
oriente Peruano.  
En tal sentido, se demostró el nulo desarrollo espacial arquitectónico en las plantas 
agroindustriales de la Provincia, evidenciado en la baja competitividad productiva y 
comercializadora con respecto al resto del país. Del mismo modo, se identificó la limitada 
dinámica administrativa y productora, la inadecuada zonificación espacial y la ausencia 
de tecnologías agroindustriales limpias. 










In this research work entitled "Characteristics of rice agro-industrial processes to generate 
efficient architectural spaces in search of the ecological balance of the Province of 
Bellavista, San Martín Region", is evident the limit of technological development in the 
agro-industrial sector and productive of the Province, at the same time as ecology (natural 
resources, society, economy, etc.). 
This research project propose to analyze the characteristics of agro-industry for the 
determination of spatiality and adequate materialization for rice production processes that 
help mitigate the environmental pollution they generate, develop a socio-economic 
dynamic and the development of the self-sustainable from the Province of Bellavista 
2018; knowing the architectural reality of the same, as well as the technology involved in 
the agrarian transforming processes. The proposal of an agroindustrial rice production 
and technology plant that generates added values with the residues of this cereal is also 
exposed, in order to improve the productive agricultural quality, the commercialization 
and revaluation of the local product, the correct industrial design and production plants 
and the ecological of Peruvian eastern. 
In this sense, the limited architectural spatial development in the agroindustrial plants of 
the Province was demonstrated, evidenced in the low production and marketing 
competitiveness with respect to the rest of the country. Similarly, the limited 
administrative and production dynamics, inadequate spatial zoning and the absence of 
clean agroindustrial technologies were identified. 














1.1. Realidad Problemática  
Teniendo en cuenta los retos ecológicos con relación del ser humano con la 
naturaleza, actualmente radica en el desarrollo dimensional de sus partes, en la 
ciencia, la tecnología, el pensamiento, la cultura y en la globalización. La ecología 
dejo de ser denominada una ciencia de biólogos y naturistas, ahora, busca del 
correcto desarrollo del ser humano con su medio físico, político, social y 
económico. Todas estas coexisten y se relacionan en pro del florecimiento de ser 
humano y su bienestar. (De salas, 2016, p. 148) 
Estos datos fueron implantados por la Real Academia de Doctores de España 
(RADE), y presentados a la (ONU) en el año 1998, debido al desequilibrio 
ecológico tanto natural como físico, ocasionado por la revolución industrial, 
donde los distintos datos puestos en evaluación respondían con resultados críticos 
entre el dinamismo de ambos bandos. De esta manera se estableció que la visión 
mundial consiste en compatibilizar el término ecología con el término industria. 
Por otra parte, se explica que los servicios agroindustriales es un sistema de 
industrialización con fines sociales que procesa y transforma una materia prima 
del campo, agrícola, forestal o también perteneciente a la agropecuaria. Hoy en 
día se considera una de las principales fuentes de economía dentro de la función 
de una nación. 
La Agroindustria, del mismo modo que los distintos sistemas de producción 
agrícola, agregando, desde términos de producción, valor independiente al 
producto final que, a su vez y depende del modo de producción dominante. En 
este sentido, contribuye a la valorización del capital de una urbe. (Ibarra, 2007, p. 
05) 
Según la revista de Ciencias Sociales de Venezuela (2002) señala que el proceso 
de producción agraria está enfocado a la reutilización de recursos operacionales 
que permiten transformar la materia prima en un resultado deseado, que puede ser 
un producto propiamente terminado o un producto agregado. Es decir, el diseño, 
la implantación, la operación y el control del personal, materiales, equipos, los 
espacios de procesamientos, el capital e información son elementos primordiales 
para lograr los objetivos de producción. 
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Los procesos de industrialización del sector agrícola, inician con la recolección de 
las materias primas del campo, para luego dar paso al proceso de selección y 
transformación donde interviene la parte humana capacitada por las empresas 
agroindustrilizadoras, así como también las herramientas tecnológicos existentes 
para facilitar dicho proceso, para posteriormente, finalizar con la obtención de un 
producto de consumo que beneficia al sector económico de la población y al 
comercio inmediato. 
La ONU, señala que la producción de Arroz a nivel global se ha elevado en el año 
2017 a 756,7 millones de toneladas en arroz elaborado, alcanzando el record 
histórico con respecto al año 2016. (Ver figura 01). Estos resultados posicionaron 
a la potencia asiática como primer productor mundial, seguido de la región 
africana y perseguida por las regiones americanas. Convirtiendo a esta semilla en 





















La realidad que presenta el Perú con respecto a los espacios donde se realizan 
dichos procesos es poco esperanzadora en cuanto a infraestructura y 
funcionamiento. Según el diario PromPeru del Minagri (2017), el Perú es uno de 
los países más importantes agroindustrialmente hablando, posicionado en un 
mercado global con más de 420 mil de has. De cultivo agrario en todo su territorio, 






Figura 3. Perú: Producción nacional de arroz en cascara 2016. 
Fuente: MINAGRI, 2017. 
 
El sector agrícola peruano corresponde un sector con auge económico. 
Generalmente, hay estimado 2 millones 300 mil hogares dedicados al rubro 
agrícola. Estos señalan que corresponde al 10%, aproximadamente del PBI 
Nacional. Este sistema emergente se desarrolla en la costa (50%), en la sierra 
(30%) y en la selva (20%), siendo la selva peruana mínimamente desarrollada por 
la no articulación de sistemas agroindustriales, a pesar del adelanto productivo 
que las provincias amazónicas han logrado alcanzar aceleradamente. (INEI, 
MINAGRI, 2016). (Ver tabla 01) 
Tabla 1 










Actualmente la región San Martín representa una importante fuente económica 
agraria, pero el desarrollo agroindustrial es relativamente nulo, desde la obtención 
de las materias primas del campo que son poco calificados (café, cacao, arroz, 
maíz, caña de azúcar, etc.), así como por la falta de espacios que cumplan la 
función de alcanzar la tecnificación en cuanto a procesos de producción. Las 
industrias existentes en las zonas productivas más importantes de la región, 
presentan limitados estándares de calidad, debido a la poca inversión en 
infraestructura para estar a la exigencia del mercado y realizar dichos procesos 
transformativos, que a su vez ocasionan impactos ambientales urbanos. 
Una de las principales fuentes productivas considerada para la Región San Martin 
es el arroz, representada con el 22% de la producción total del País, es decir con 
696,464 t. de materia prima anual, según el MINAGRI, resumiéndose 
simplemente en su producción y cosecha. En nuestra realidad no existen 
equipamientos industriales que sean las encargadas de procesar las materias 
primas del agro y aproveche todas sus fuentes y/o derivados en busca de una 
mejora en la economía y por qué no social; este factor hace que los productores 
estén obligados a dirigir sus capitales a industrias de la costa peruana y sujetos a 
la desvalorización de sus productos obtenidos, provocado muchas veces conflictos 
políticos que afectan a la población.  
Finalmente, los residuos obtenidos en los diversos procesos agroindustriales 
(cascaras o bagazos) son impuestos en el mercado como abono o comercializados 
por empresas ajenas a las industrias de manera informal, desaprovechando la 
reutilización de esos residuos en la formación de derivados de las materias primas 
y contribuyendo también, al deterioro del medio ambiente inmediato de la 
provincia ya mencionada siendo la población la primera en ser afectada. 
Es por ello que se busca identificar las principales características del proceso del 
agro con respecto al arroz para de esta manera generar espacios funcionales que 
ayuden a mejorar el sistema productivo y también ecológico de la provincia de 
bellavista, de tal forma que se pueda impulsar la dinámica económica buscando 
también el máximo aprovechamiento de las materias primas y sus residuos, así, la 




1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Prasca, R. (2014). En su investigación titulada: Diseño de un parque 
agroindustrial con características de eficiencia energética en el municipio de 
Santa Rosa de Lima, Bolívar. (Tesis de Pregrado). Universidad de San 
Buenaventura, Cartagena de Indias – Colombia. Concluyó que:  
- La actividad humana depende de la aplicación de sus conceptos en materia de 
producción, que a su vez conlleva al deterioro de si medio ambiente inmediato, 
es por ello que Colombia necesita el diseño de nuevos parques industriales 
sustentables, para seguir desarrollando economía su economía e incorporar el 
TLC en su municipio, generando estrategias y limitantes en conceptos urbano 
ambientales tecnológicos. 
- El diseño del parque industrial sustentable, propone minimizar el impacto 
energético en el tipo de prácticas industriales, solucionando diferentes 
problemas de impacto ambientales con criterios eficientes en la reutilización de 
los recursos primordiales (energía, agua, luz entre otros) y en la correcta 
espacialidad funcional para los procesos de transformación de materias primas, 
intentando de esta manera incluir puntualmente sistemas de sustentabilidad, 
como la eficiencia energética así como también sistemas renovables para de esta 
manera se regenere el sistema agro en el País de Colombia. 
 
Bernal, E. (2014). En su proyecto de tesis: Propuesta de un parque sostenible en 
el sector industrial de Puente Aranda. (Tesis de Pregrado). Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá - Colombia. Estableció lo siguiente:  
- La realidad del emplazamiento brinda oportunidades estratégicas y potenciales 
en la renovación de las plantas agroindustriales, regenerando el sistema urbano 
inmediato y regulando la producción agrícola de Puente Aranda.  
- Del mismo modo se solucionó la problemática contaminante, estructural, 
tecnológico renovables, así como el impulso de las dinámicas presentes 
(sociales, culturales, económicos, etc.).  
- Para terminar, este proyecto pretende hacer una revolución urbana con relación 
a las plantas industriales con el sistema comercial, impulsando al reciclaje de 
los residuos obtenidos en procesos agrarios e incorporarlo al sistema comercio 
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a favor de la dinámica económica del sector productor, ayudando también al 
manejo de las propiedades desaprovechadas de aquellos residuos por parte de 
los propios abastecedores.  
 
Benavides, F. (2016). En su proyecto de investigación: Centro de Investigación y 
desarrollo tecnológico -  ambiental, en la agroindustria comunitaria. (Tesis de 
Pregrado). Universidad de Ecuador, Quito - Ecuador. Llegó a concluir lo 
siguiente:  
- El proyecto logro vincular y promover las actividades agroindustriales en los 
habitantes de Quito, potenciando sus estrategias con asistencia técnica 
investigativa generando mayores conocimientos agrarios, buscando que de esta 
manera alcanzar el conocimiento socioeconómico y ecológico para que los 
proveedores sean la fuente primordial de la regeneración ambiental.  
- También, el CIDAC, pone en evidencia las mejoras espaciales en espacios de 
capacitación a los agricultores locales, para activar la subsistencia de la 
agricultura orgánica. Involucra también al sistema espacial de los sistemas de 
proceso de producción en busca de su mejora comercial y económica de las 
materias primas, para de esta manera revalorar el comercio local. 
- Finalmente, las técnicas constructivas empleadas en el proyecto, así como los 
materiales dan referencia a la importación de los recursos de la zona, a fin de 
ejecutar estructuras tecnológicas regenerativos del medio ambiente inmediato. 
 
A nivel nacional 
Tamayo, F. (2015). En su investigación titulada: Centro de innovación 
tecnológica agroindustrial – Valle del Colca - Arequipa. (Tesis de Pregrado). 
Universidad Santa María Católica, Arequipa – Perú. Extrapoló que:  
- El sistema social se estructura equilibradamente en toda la población de los 
valles, resaltando un importante sector con organizaciones, cultura y actividades 
agrícolas, esto hace que el Valle del Colca y Chivay se desarrollen como los 
Macro ejes de producción agrícola en Arequipa. El sistema económico expone 
un desarrollo limitado causado por las actividades informales y de baja 
rentabilidad en un contexto donde prima la actividad agroindustrial local, pero 
que caduca por la no exigencia de implementar estructuras que apoyen y 
motiven la productividad agroindustrial.  
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- Por otro lado, el sistema de innovación y tecnificación, interactúan con la 
realidad humana, esto hace que la CITES sean una guía que mejore la 
agroindustria presente. 
- Finalmente, la realidad urbana de Colca y Chivay es ejemplo a seguir para los 
pueblos emergente en cuanto a residencia y comercio, pero con pocos intentos 
de transformación de hitos específicos funcionales; dejando de lado al sistema 
industrial que intenta remontar para elevar y mejorar a la economía y la 
sociedad, siendo necesario implantar un equipamiento con estructura 
innovadora que ayude a desarrollar la problemática agroindustrial encontrada. 
 
Oliva, H. (2015). En su tesis titulada: Planta agroindustrial de procesamiento de 
frutas para la exportación del producto primario y sus derivados. (Tesis de 
Pregrado). Universidad San Martin de Porres, Lima – Perú. Concluyó lo siguiente: 
- En las empresas agroindustriales limeñas no existe una logística optima de la 
materia prima, mucho menos para el producto terminado (jugos), generando 
pérdidas tanto para la empresa industrializadora como para los productores 
públicos y privados; por otro lado, la falta de infraestructuras agroindustriales y 
parques centralizados, generan una excesiva carga pesada para las zonas 
urbanas de la región, propiciando al deterioro de las vías y las calzadas.  
- Finalmente, se con la propuesta de un parque agroindustrial que desarrolle 
mejores productos desde la siembra de la materia prima, pasando por su cosecha 
y selección hasta llegar a su comercialización, generando desarrollo económico 
y social en busca de la exportación del producto nacional.  
- Cabe resaltar también, que el proyecto pone en evidencia el desinterés político 
municipal y regional en cuanto al desarrollo de la agroindustria de la región 
Lima, que al día de hoy es ejecutada por entidades del sector privado, esto 
implica que el sistema de importación se vea desarticulado, dejando de lado la 
cadena productiva, económica y logístico a nivel nacional.  
 
Monteverde, M. (2015). En su investigación titulada: Planta agroindustrial de 
procesamiento de aceite de maíz y sus derivados. (Tesis de Pregrado). 
Universidad San Martin de Porres, Lima – Perú. Concluye con que:  
- La proyección de un equipamiento de procesamiento de maíz en Huaura, con 
las actividades necesaria para la correcta ejecución y funcionamiento de la 
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misma, impulsará el crecimiento de la agroindustria en la zona además de ser 
fuente de inspiración para lugares y/o gobiernos en el que el sector agro y 
económico – comercial necesita ser potencializado.  
- También es necesaria la ejecución de espacios de capacitación e investigación 
que se desarrollen dentro del equipamiento, esto dará lugar a la dinámica 
unificadora de los gremios de agricultores y fomentaran el crecimiento 
productivo de la región Lima. Se considera que el factor ambiental y tecnológico 
busque su consolidación para aminorar el impacto que las agroindustrias 
generan a su entorno, incentivando a la regeneración de productos derivados en 
pro de la sociedad y la naturaleza.  
- Finalmente, se concluye que esta investigación es fuente de un plan maestro 
urbano que tenga el objetivo de fomentar la dinámica logística de la zona, 
articulando los centros agroindustriales con los centros económicos logísticos 
mayores (como el puerto del callao) con la visión de impulsar la exportación del 
producto peruano y sus derivados, así como su comercialización y difusión en 
el mercado global. 
A nivel local 
Tapullima, I. y Carmona, H. (2016). Y su tesis titulada: Planta industrial 
procesadora, para el mejoramiento de la productividad y calidad del arroz en el 
distrito de San Hilarión – Huallaga Central. (Tesis de Pregrado). Universidad 
Nacional de San Martin, Tarapoto – Perú. Logró extrapolar que:  
- La exploración del campo real, determinó la correcta ubicación del alcance de 
la investigación, analizando la conformidad de la ciudad además de los factores 
viales, geográficos y desarrollo urbano; esto hace, que el proyecto sea ejecutado 
con la denominación de industria liviana y esté sujeta a limitaciones en cuanto 
a acopio y tonelaje.  
- También se estableció la relación de los ambientes que necesitaban un mejor 
manejo espacial-arquitectónico, el cual ayudo a un mejor diseño por cada área 
y zona del proyecto, todo esto con la ayuda de análisis antropométrico. La 
tecnología propuesta implantada se desarrollará con el agro del arroz, el cual 
será mejorada y tecnificada, estableciendo estándares de calidad en cuanto a 
producción y comercialización. 
-  Finalmente, el distrito de San Hilarión y sus nexos directos, necesitan de una 
planta procesadora industrial de arroz, para cubrir la demanda de productividad 
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de este producto, beneficiando al aspecto agroindustrial como en al social, pues 
influirá de manera directa en la obtención de la calidad de vida de la zona y sus 
alrededores.   
 
Ramírez, D. (2016). Y su proyecto de tesis titulado: Propuesta de edificación de 
una planta procesadora de cacao en el distrito de Juanjui, para el 
aprovechamiento de la materia prima producida en la Provincia de Mariscal 
Cáceres. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto – 
Perú. Concluyó que:  
- Se logró diseñar dicho proyecto con base en el cacao en la provincia de Juanjui, 
con alta eficiencia, que contribuirá al aprovechamiento de la materia prima en 
la provincia ya mencionada. 
- El 95% de la población extrapola que no existe un correcto almacenamiento de 
la materia prima ni una eficiente comercialización de esta, generando la 
necesidad de un 100% de una agroindustria en esta parte de la región.  
- Finalmente se considera que el equipamiento industrial cuenta con los 
ambientes que la cadena de producción y comercialización lo requieren, con la 
tecnología necesaria y realzando la materia prima como productor de valores 
agregados de alta calidad; esto convierte al desarrollo del proyecto 
económicamente factible.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Teórico 
 La agroindustria  
El sector agroindustrial se puede enunciar como un subconjunto o el sector 
encargado de la manufactura y procesamiento de las materias primas y los 
productos que se derivan del factor agrícola. En este sentido la 
agroindustria se relaciona con la fabricación de alimentos, bebidas, así 
como en la creación textil y mercantil como el papel y caucho. A su vez, 
la agroindustria se amplía en el sector de agro negocios, involucrados en 
la distribución y comercialización de producto e insumos agrícolas y sus 
derivados, ayudando muchas veces al sistema alimenticio y no alimenticio 




Najar, C. (2009), manifiesta: 
Los procesos agroindustriales se relacionan con la agricultura en 
cuanto a procesamiento y distribución, buscando y analizando su 
mejora integral, su eficiencia y su competitividad en el mercado 
actual. (p.2). 
 
Población y producción 





A su vez nos dice: que la industrialización nacional peruana, actualmente 
insipiente con solo piladoras, se ha visto afectado por el recorte 
presupuestal para desarrollar su modernización en equipamiento, así como 
los efectos de la falta de poder adquisitivo, situación que no ha permitido 
la tecnificación en este campo. (Najar, C. 2009, p.3) 
Procesos de transformación 
Un sistema o proceso agroindustrial son el conjunto de etapas que 
posibilitan la transformación de las materias primas e insumos en 
productos terminados, subproductos, residuos funcionales y desechos 
empleados en la economía; utilizando la energía de manera controlada y 
teniendo en cuenta las condiciones de operación que estos procesos hagan 
posible. Estas etapas consideradas son individuales y algunas son de mutua 
ayuda tecnológica. (Loayza, J. 2013, p2) 
Los procesos de la agroindustria actual necesitan un mejor enfoque para 
su desarrollo competitivo, teniendo en cuanta la demanda de los productos 
y también de sus desechos y o sub conjuntos generadores de dichos 






Da silva, C. (2013), afirma que: 
Los procesos de la agroindustria, generalmente, actúan 
diversificando tecnológicamente lo que busque solucionar su 
impacto y reducir su impacto que generan en la obtención de su 
producto. En los casos más famosos, el valor agregado se implanta 
en las materias primas finales y sus desperdicios, representando 
una gran parte del total comercial del producto final acabado. 
(p.12). 
 
La agro industrialización del arroz no cuenta con algún tipo de mejora 
productiva, mucho menos de algún programa de apoyo a este. El sistema 
gubernamental nacional peruano compra su producto arrocero solo para 
ayudad benéficas o programas sociales, pero en cantidades mínimas. 
(Najar, C. 2009, p1) 
Este autor nos brinda la explicación sintetizada del proceso agroindustrial, 
(Figura 04), donde se ejemplifica con la realidad del producto agrario del 
arroz, debido a su alta demanda mundial. 
Es preciso recalcar, que la creación de nuevas fuentes agroindustriales en 
sentido físico, tecnológico, empresarial o solo industrial, ayuda a la 
sistematización del comercio formal de los negocios de una realidad 



































Figura 4. Sistema agroindustrial del arroz 




1. Recepción: El producto agrario (arroz), llega del campo en sacos. 
2. Inspección: Se procede al certificado de la humedad y de la impureza 
en datos porcentuales. 
3. Pesado: Se realiza en las balanzas.  
4. Secado: Es el proceso más lento, donde se realiza la producción de 
microorganismo que calientan a la masa. Éste proceso se realiza en 
dos métodos, natural a través de los rayos solares y forzada, con 
sopladores industriales. 
5. Almacenaje: Este proceso se desarrolla en ambientes secos (17°C a 
25°C) y sin humedad (60% o 70%). 
6. Limpieza: Proceso realizado por la exposición de los granos al aire y 
a mallas cernidoras, en módulos compuestos por ventiladores y 
aspiradoras. 
7. Descascarado: Proceso encargado de separar el grano de la cascara, 
por medio de piedras muelas o rodillos. 
8. Separación: Por medio de máquinas separadoras en tres grupos. 
9. Blanqueado: Proceso de separar el arroz moreno del arroz blanco. Para 
luego pasar a la pulidora y dar brillo. 
10. Abrillantado: Pulido de la semilla del arroz. 
11. Secado: El producto pilado se procede a ser secado y así mantener sus 
características. 
12. Almacenaje: El producto terminado es almacenado en un ambiente 
seco y libre de humedad. 
13. Despacho: se procede al embalado y comercialización del producto 
final. 
Es preciso recalcar, que la creación de nuevas fuentes agroindustriales en 
sentido físico, tecnológico, empresarial o solo industrial, ayuda a la 
sistematización del comercio formal de los negocios de una realidad 















Impacto de los procesos agroindustriales 
Loayza, J. (2009), justifica: 
Los impactos de la agroindustria se miden por el nivel de desequilibrio 
natural (agua, atmosfera, aire suelo), y social (desarrollo, salubridad) 
que esta genera. Pueden ser causados por medios naturales por la 
misma dinámica productiva, o por las actividades humanas extractivas 
o industriales. Estos problemas se pueden evitar, pero sus 
consecuencias no son mitigadas a tiempo. (p.156) 
Existen dos criterios para clasificar los impactos de la agroindustria: 
- Según su origen: que se resume en los originados a la naturaleza y 
ecosistemas, el de origen antrópico, generados por los cambios gaseosos 
atmosféricos y también los de origen mixto o combinado, que es causado 
por la contaminación del suelo debido al resultado de las lluvias ácidas. 
- Según el área de influencia agroindustrial: Éstas se reflejan en la 
producción, almacenamiento y consumo de los productos y sub productos 
que representan peligro para la sociedad, tal es el caso de los combustibles 
usados para el funcionamiento de las maquinarias así como el uso de 
plaguicidas en los cultivos; también repercute en la salud de la población 
y personal directo de las plantas por los químicos usados en la agricultura 
y finalmente en el descontrol del usos de los recursos naturales en sí. 
 
La infraestructura agroindustrial 
Los problemas de infraestructura bajo los cuales opera el sector 
agroindustrial influyen en el coste y la fiabilidad del movimiento físico de 




Da silva, C. (2013), establece: 
Por otro lado, la realidad empresarial de las Mipes con respecto al 
nivel de calidad, su calidad empresarial y funcional, han dado 
ejemplos críticos de cules serias los ejemplos a seguir para mejorar 
las condiciones de producción de una planta. (p.47) 
 
Este autor pone en realce, que cuando existen problemas de infraestructura 
o espacialidad particularmente agudos, las complejidades adicionales de 
las operaciones de procesamiento pueden ser afectados en su beneficio, 
apartándose de la exportación de materias primas primarias y hacia la 
agregación de valor.  
“Sin duda, esto obstaculiza la competitividad en relación con las empresas 
agroindustriales que tienen un mejor acceso a dichos servicios o bien, 
como mínimo, aumenta los costes porque las empresas se ven obligadas a 
hacer uso de proveedores de servicios de países vecinos”. (Da Silva, C. 
2013, p. 50) 
 










Trueba, J. (2015), señala que: 
La espacialidad con respecto a la agroindustriales implica la 
correcta distribución zonal de las funciones desarrolladas en las 
mismas. 
Señala, además, las condiciones a tomar para distribuir las zonas: 
 Integración de todos los factores que afecten la distribución.  
 Movimiento de material según distancias mínimas.  
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 Circulación del trabajo a través del espacio necesario.   
 Utilización y aprovechamiento de todo el espacio.  
 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores y maquinarias.  
 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o 
ampliaciones. 
 Involucramiento de las tecnologías y sus capacidades de mano 
de obra, teniendo en cuenta su capacidad y función. (p. 3) 
 
Tipos de distribución en las áreas de procesamiento agroindustrial 
Según Trueba, J. (2015), los tipos de distribución espacial con respecto a 
la agroindustria y sus procesos productivos que distribuyen en 3: 
 
 Distribución por posición fija 
La materia prima establecida permanece en una línea fija, y son los 
hombres que ayudan a las maquinas los que generan el producto final. 
 
 Distribución por producto 
La materia prima se desarrolla en operaciones sin continuidad, es decir 
líneas de producción desligadas de la producción por cadena. 
 
 Distribución por proceso 
Las operaciones se realizan dentro de las instalaciones arquitectónicas con 
envolvente, pasando por la línea de producción establecida y modulada en: 
proceso y selección de área de trabajo, materia prima para fabricación, 
versatilidad, línea continua de funcionamiento, incentivo tecnológico, 
mano de obra y operaciones. 
Esto hace que los productos sean aprovechados en su totalidad, 
estableciendo relaciones entre el espacio de trabajo con las operaciones, 







Calculo de áreas necesarias con respecto maquinarias 
Trueba, J. (2015), sostiene lo siguiente: 
Para calcular la superficie por área de la planta de un sector 
agroindustrial, debemos conocer o inventariar, cuál, y cuáles serán 
los equipos, maquinarias e instalaciones, al mismo tiempo de 
conocer el número de recursos humanos establecidos en cada 
función. (Ver Figura 05). Por otro lado, se encuentran las áreas 
departamentales y/o administrativo, de servicio complementario y 






Figura 5. Áreas por instalación agroindustrial. 
Fuente: Relación arquitectónica industrial, Josep Trueba (2015). 
 
Existen normas estándar de espacio preestablecidos que me van a 
determinar las necesidades de espacio. Para determinar la superficie 
mínima por máquina se necesita: 
Longitud x anchura, de la maquinaria ampliativa, multiplicados a: 
Coeficiente por circulación: 1.8 
Coeficiente de personal: 1.3 
Coeficiente de circulación de elemento (carretillas, etc.): 1.8 
Ej. Área de pilado de arroz, Área de maquinaria: 3.80 x 2.90 
3.80 x 2.90 = 11.20 m2 x 1.8 x 1.3 x 1.8 = 47.20 m2 
 
Reglamentación del sector industrial 
Conforme sustenta el MINAGRI (2017), gran parte reglamentaria que 
regula el funcionamiento, diseño y seguridad en la construcción están 
estipuladas en el RNE, así mismo de las normas y/o ejes políticos de los 
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Ministerios involucrados en proyectos de esta índole, las cuales son 
ejecutadas y legalizadas por el Comité Técnico Especializados. En este 
sentido, son parte del comité evaluar las autoridades universitarias, 
instituciones pedagógicas y consultores de prestigio nacional. 
 
 La ecología  
Fogden, M. (2014), pone en énfasis: 
Se entiende como ecología al estudio y análisis de los organismos 
vivos, en sus propias casas, con relación al medio ambiente en que 















Martens, G. (2000), relaciona también: 
Aun dando cuenta que los seres razonables pertenecen a un mismo 
y universal ecosistema, es razonable establecer la relación casi 
riesgosa entre dichos seres para con su medio natural (ver Figura 
06). Dicho sistema de comportamiento incluye los aspectos físicos, 
estadísticos, sociales y gubernamentales que regulan el 














Figura 6. Relación de la ecología social. 
Fuente: Ecología Humana y sostenible, Gerald Martens (2014). 
 
El ecosistema proporciona servicios al sistema social transportando 
materia, energía e información hacia el sistema social, para satisfacer las 
necesidades de las personas. Estos servicios ambientales incluyen el agua, 
combustibles, alimentos, materiales para confeccionar vestimentas, 
materiales de construcción, y oportunidades de recreo. (Martens, G. 2000, 
p.10) 
 







El auto ya mencionado ejemplifica su teórica como: El cultivo que siembra 
un agricultor, el espaciado entre cultivos, la alteración de la comunidad 
biológica de un campo mediante el deshierbe, y la modificación de la 
química del suelo al aplicar fertilizantes no son solamente transferencias 
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de materiales, sino también transferencias de información, ya que el 
agricultor reestructura la organización del ecosistema de su granja. 
 
Martens, G. (2000), justifica: 
Aunque los seres humanos son parte del ecosistema, es útil pensar 
en la interacción de los seres humanos y el ecosistema como la 
interacción del sistema social humano y el resto del ecosistema (ver 
Figura 07). El sistema social incluye todo acerca de las personas, 
su población y la psicología y organización social que moldean su 
comportamiento (p.15) 
 
Hablar de sustentabilidad gubernamental y de soberanía no es relacionable 
con el auge socio económico. El crecimiento económico y el mejoramiento 
del sector social radica en el aprovechamiento de los recursos de una 
realidad y en el mejor desarrollo de los sistemas de aplicación en función 
al recuro humano. (Martens, G. 2000, p.21) 
 
Ecología social 
Una responsabilidad social y se irá acoplando, cada vez más, al lenguaje y 
las necesidades de actuación, que vaya exigiendo la mayor presencia e 
intensidad de Desastres Naturales. Así, por ejemplo, gran cantidad de 
actividades sociales adoptan el distintivo verde de la Ecología. El sector 
residencial trata de incorporarse a los sistemas anticontaminantes, paneles 
aislantes para protección del frío e insonorización (también utilizados en 
autopistas), paneles de energía solar para hacer el edificio autosuficiente 
de energía limpia, etc. (De Salas, C. 2001, p.11) 
 
Martens, G. (2000), justifica: 
A medida que ha aumentado la conciencia ambiental, se han dado cambios 
en el sistema social para reducir la intensidad de las exigencias a los 
ecosistemas. (Ver figura 07). En años recientes se ha dado un 
desplazamiento desde tecnologías que desperdician recursos, hacia 











Figura 7. Relación del sistema eco social. 
 
Fuente: Ecología Humana y sostenible, Gerald Martens (2014). 
 
Ecología económica 
La Economía administra los problemas que afrontan los individuos y las 
empresas con respecto a sus necesidades particulares y colectivas que cada 
vez está más implicada y relacionada con el desarrollo y actividades 
ecológicas. 
Al ser las necesidades humanas tanto de tipo material (alimentos, vestido 
o vivienda), como no material (educación, ocio, etc.), la economía se 
preocupa de administrar unos bienes escasos en un aspecto global de la 
actividad humana, lo que realizan con la microeconomía, funcionamiento 
básico de los agentes económicos individuales, y con la macroeconomía, 
que estudia comportamientos globales y sus efectos positivos con su 
naturaleza. (De Salas, C. 2001, p.15) 
 
Ecología industrial 
La ecología industrial es una disciplina internacional en pro de acoger el 
correcta funcionabilidad del sector industrial con el sector vivienda, con 
relaciones activas entre industrias, el medio social y natural que tiende a 
cerrar el círculo de las materias y que intenta llevar a los sistemas 
industriales hacia el desarrollo sostenible. El principal objetivo de esta, es 
tener un ciclo cerrado de la transformación de las materias primas, por lo 
tanto, obtener niveles mínimos de contaminación y cero residuos sólidos 
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inorgánicos. Esto se logra usando los residuos sólidos de una materia prima 
industrial y hacerla parte del ecosistema de otro medio natural. (Cervantes, 
I. 2011, p.60) 
 
Cervantes, I. (2011), también sostiene: 
La EI, en conjunto con el desarrollo sostenible, incluye factores 
ambientales, sociales y económicos, para poder definir el 
desarrollo sostenible y vincularlo con una dinámica ecológica 
activa que motive a la relación ecológica mundial. La EI es 
aplicable en muchos campos del desarrollo sostenible, como: 
procesamiento de materias, desmaterialización, fomento de la eco 
eficiencia energética, ganancias por venta y procesamiento de los 
residuos, fomento del capital social local, mejora e incremento de 
los puestos de trabajo, entre otro. (p.61) 
 
 Ecología industrial en forma de parques eco industriales 
Para Erkman, O. (2003), citado por Cervantes, I. (2011), p.62, sostiene 
que: Cuando la EI se desarrolla y forma grupos de empresas o parque 
industriales, éstos se denominan parques o proyectos ecos industriales. 
Estos proyectos cooperan con las áreas determinadas, como utilizar los 
residuos de alguna materia para crear otra en el sector nutricional 
(derivados nutritivos del sector agro), en el sector construcción y en sector 
económico. 
 












 La ecología industrial la tecnología y la innovación 
La EI fomenta la innovación y la tecnificación de sus procesos y sistemas 
industriales a través de cambios de concepción. Crea también la visión 
global de nuevas y mejores prácticas ecológicas en los procesos 
agroindustriales, en cuanto a flujo de materiales y sistema energético. La 
nueva visión creada por el cambio de concepción crea procesos y sistemas 
que valorizan los residuos así con infraestructuras que mejoren el consumo 
energético, de este modo se fomenta la innovación tecnológica, mejorar la 
productividad industrial y buscar la eco eficiencia. (Cervantes, I. 2011, 
p.75)  
 
Da Silva, C. (2013), menciona:  
La tecnología del futuro con respecto a la agroindustria, aumenta la 
demanda y la calidad de los productos, así generan mayor ingreso 
económico al sector productor, alimenticio y económico de una nación. En 
la figura 8, se esquematiza la importancia de la tecnología del futuro para 
los principales alimentos de primera necesidad, que suministran la mayor 
parte de las calorías de las dietas tradicionales de nuestro país, se cosechan, 
secan y almacenan y pasan por operaciones de limpieza y molienda antes 












Figura 8. Tecnología del fututo en procesos agroindustriales. 
 
Fuente: Agroindustria para el desarrollo, Da Silva (2013). 
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1.3.2. Marco conceptual 
1.3.2.1. Agroindustria 
El término “Agroindustria” alude a las actividades de pos cosecha que tienen lugar 
después del proceso de producción agropecuario. Es el caso de la recolección 
agropecuaria, del procesamiento, la distribución, requieren de acciones: 
multidisciplinarias, interinstitucionales y multisectoriales. (Inmaculada, P. 2015, 
p.02) 
1.3.2.2. Procesos agroindustriales 
Sistema encargado de la productibilidad de servicios y bienes, con características 
transformativas en busca de un resultado consumible o aplicable al mercado 
alimenticio, industrial o soluble; en el cual interviene desde tecnología de 
vanguardia hasta recursos humanos capacitados. (Montoya D. y Marco G. 2012, 
p.15) 
1.3.2.3. Materia prima 
Materia que una industria o fabricación necesita para transformarla en un 
producto, ya sea de consumo alimenticio o afines. (Montoya D. y Marco G. 2012, 
p.15) 
1.3.2.4. Arroz 
Planta anual propia de terrenos muy húmedos, cuyo fruto es un grano oval 
rico en almidón. (RAE) 
1.3.2.5. Producción  
Acción de crear servicios o bienes relacionando sus propiedades a fin de dinamizar 
una demanda comercial. (Montoya D. y Marco G. 2012, p.08) 
1.3.2.6. Tecnología 
Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de undeterminado se
ctor o producto. (RAE) 
1.3.2.7. Tecnología Renovable 
Fuentes inagotable de energía que proporciona la naturaleza para conseguir 
la reducción de las consecuencias directas que tiene el efecto invernadero sobre la 
capa de ozono y sobre los seres vivos. (Universidad de Oxford) 
1.3.2.8.  Arquitectura 
Ciencia que estudia el comportamiento humano con relación a su antropometría 





Cualidad de espacial. En diseño, acción de la modulación de una terreno para fines 
funcionales y habitables. (RAE)  
1.3.2.10. Ecología 
Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las 
relaciones que mantienen entre su realidad natural, social, política y económica. 
(Cervantes, I. 2011, p.60) 
1.3.2.11. Economía 
Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad un i
ndividuo. (RAE) 
1.3.2.12. Productos agregados 
Incremento del valor de un producto en cada etapa de su producción, excluyendo 



































































Ficha 1. Análisis de casos nacionales, (Lima, Perú). 





























































Ficha 2. Análisis de casos internacionales, (Santiago, Chile). 















































Ficha 3. Análisis de casos locales, (Bellavista, San Martin, Perú). 
Fuente: Elaboración Propia (2018). 
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
o ¿Las características de los procesos agroindustriales del arroz pueden 
contribuir en la generación de nuevos espacios arquitectónicos que 
busquen el equilibrio ecológico de la Provincia de Bellavista? 
1.4.2.  Problemas específicos 
o ¿Los procedimientos de la agroindustria relacionados a la administración, 
procesamiento y comercialización del arroz pueden influir en el 
dinamismo económico de la Provincia de Bellavista? 
o ¿Se pueden aprovechar los valores agregados de los diferentes productos 
que los procesos agroindustriales del arroz generan?     
o ¿Existen criterios funcionales para desarrollar espacios arquitectónicos 
con respecto a los procesos agroindustriales del arroz que impulsen su 
comercialización y tecnificación? 
o ¿Existen relaciones entre el sistema ecológico y los procesos 
agroindustriales del arroz que ayuden a mitigar el impacto negativo que 
éstas generan? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica  
La investigación se consideró de mucha importancia ya que pudo ser aplicada en 
líneas industriales, con el fin de conocer la correcta espacialidad funcional y 
tecnológica que requieren los procesos de agro industrialización del Arroz y su 
impacto ecológico que de esta se deriva. Del mismo modo, los resultados serán 
aplicables a distintas áreas de estudio agrario ampliando al enfoque 
arquitectónico, industrial, productivo y ambiental. De esta manera se generan 
conocimientos innovadores en cuanto a espacialidad industrial eficiente y 
producción agraria controlada. 
Justificación práctica  
A través de la mejoras espaciales y tecnológicas de los procesos agro industriales 
del Arroz, se potencia el dinamismo económico y productivo de esta parte de la 
amazonia peruana, impulsando al equilibrio comerciales de los productos 
generados y sus derivados, a generando visiones con fines de exportaciones. Del 
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mismo modo la generación de infraestructuras funcionales y tecnológicas, ayuda 
a mitigar el impacto negativo de dichos procesos ecológicos. 
Justificación por conveniencia 
Esta investigación es conveniente, debido a que nos permite conocer el nivel de 
desarrollo agroindustrial presente en la región San Martin, además de proponer la 
mejora productiva agraria a través de nuevos espacios funcionales en los cuales 
se perfeccione y tecnifique los procesos productivos de las materias primas del 
campo. De este modo se potenciarán las actividades agrícolas y afines. Por otro 
lado, ayuda a controlar el impacto ecológico que las industrias presentan en el 
medio en el que se desarrolla. 
Justificación social 
Tendrá implicancia directa en el desarrollo ecológico poblacional de la Región, 
potenciando la competitividad de la población económica activa, generando 
oportunidades de trabajo en los procesos de transformación de las materias primas 
del campo y mejorando la calidad de vida de estas. Por otro lado, es necesario 
generar vínculos entre el campo y sus labradores, este trabajo ayuda a ligar a la 
mano de obra dedicada al campo con sus productos obtenidos para optimizar la 
calidad de sus materias, así como también de sus productos transformados. 
Justificación metodológica 
La estructura metodológica, la aplicación de instrumentos y los datos, así como 
los resultados obtenidos en esta investigación, fueron aprovechados por posibles 
investigadores posteriores a esta, para que de esa manera se refuerce el carácter 
del estudio presentado y sea aplicado en un mayor ámbito académico y/o 
geográfico. Además, este estudio será importante para diferentes campos 
profesionales, entre ellos las ingenierías, la sociología, el ambiental, el 
alimenticio, entre otros.  
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis Generales 
Las características de los procesos agroindustriales del arroz si contribuyen 
a la generación de espacios arquitectónicos eficientes que promuevan el 





1.6.2. Hipótesis Específicas 
o Los elementos de la agroindustria relacionados a la administración, 
procesamiento y comercialización del arroz sí influyen el dinamismo 
económico de la Provincia de Bellavista. 
o Sí se pueden aprovechar los diferentes productos agregados que los 
procesos agroindustriales del arroz generan para así promover sus valores 
en sectores afines de la Provincia de Bellavista. 
o Sí existen criterios funcionales para diseñaran espacios arquitectónicos 
que corresponda al eficiente proceso agroindustrial del arroz con la 
finalidad de impulsar su comercialización y tecnificación en la Provincia 
de Bellavista. 
o Sí existen relaciones directas entre los sistemas ecológicos y los procesos 
agroindustriales en pro de mitigar el impacto que estos generan en la 
Provincia de Bellavista. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
o Determinar las características de los procesos agroindustriales del arroz 
que permitan generar espacios arquitectónicos que promuevan el 
equilibrio ecológico en la Provincia de Bellavista 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
o Identificar los elementos de la agroindustria relacionados a la 
administración, procesamiento y comercialización del arroz que impulse 
la dinámica económica de la Provincia de Bellavista. 
o Determinar los diferentes productos agregados que los procesos 
agroindustriales del arroz generan para así promover sus valores en 
sectores afines de la Provincia de Bellavista. 
o Identificar la espacialidad arquitectónica que corresponda al eficiente 
proceso agroindustrial del arroz con la finalidad de impulsar su 
comercialización y tecnificación en la Provincia de Bellavista. 
o Evaluar los sistemas ecológicos y su relación con los procesos 
agroindustriales en pro de mitigar el impacto que estos generan en la 














2.1. Diseño de investigación 
Hernández (2016), manifestó: 
La investigación planteada es no experimental, debido a que se desarrolló sin 
manipular completamente ninguna de las variables de estudio, es decir, se 
sustenta de forma intencional analizar las variables en busca de soluciones, 
observando los fenómenos de esta sobre otra en su contexto natural. (p.185). 
Es descriptiva, debido a que se describen las variables de estudio en sus 
diferentes contextos para buscar hipótesis confiables. (p.190). En este sentido 









M: 60200 pobladores urbanos y rurales de la Provincia de Bellavista. 
Variable 1: Procesos agroindustriales 
Variable 2: Espacios arquitectónicos 
Variable 3: Desarrollo ecológico  
R: Relación 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables: 
Variable 1: Procesos agroindustriales 
Variable 2: Espacios arquitectónicos 







Tabla 3  
Operacionalizacíon de Variables. 



























la materia prima 
agraria a través de 
sistemas 
funcionales y 
tecnología a fin de 
un producto, se 
utilizó el 
instrumento de la 
encuesta para 
conocer el nivel 

















































Es la modulación y 
distribución correcta de 
la espacialidad necesaria 
para cumplir una función 
con respecto al habitad y 
al habitante. Con el fin 







Es la organización 
espacial adecuada 
para realizar una 
función específica, 
se optó por utilizar 










































Es la disciplina que 
intenta acoger el correcto 
funcionamiento de los 
ecosistemas con 
relaciones activas entre 
industrias, el medio 
social y natural que 
intenta llevar a los 
sistemas ecológicos 




Es el equilibrio 
funcional de los 
diferentes 
ecosistemas vivos, 
se realizó una 
encuesta para 
conocer el impacto 
real de las 
industrias agrarias 
































Sistema encargado de la 
productibilidad de 
servicios y bienes, con 
características 
transformativas en busca 
de un resultado 
consumible o aplicable 
al mercado alimenticio, 
industrial o soluble; en 





D. y Marco G. 2012, 
p.15) 
 








Fuente: INEI (2007). 
 
 
n =             19784.24            . 
                   52.4597 
 
n = 377 
Provin. Bellavista Población Porcentaje 
Urbana 39130 65% 
n =             (1.96)2(0.5)(0.5)(20600)            . 
 (0.05)2(20600 -1) + (1.96)2(0.5) (0.5) 
Muestra: 
Teniendo en cuenta que la población de dicha provincia es finita, es necesarios 





n = muestra 
N = población = 60200 
Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96 
p = probabilidad a favor = 0.5 
E = error estándar = 0.05 
q = probabilidad en contra = 0.5 
 
Rural 21070 35% 
TOTAL 60200 100% 
Población: 
La investigación presentada tiene como población a todos habitantes de la 
Provincia de Bellavista, debido a ser la principal productora agroindustrial de 
San Martin. A continuación, se detalla el número de pobladores entre urbanos y 
rurales, según registro. 
2.3. Población y muestra 
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La muestra establecida en la investigación, se distribuirá teniendo en cuenta el 
porcentaje urbano y rural de la población, de la siguiente manera: 
Tabla 5 




Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Criterio de Selección 
Inclusión: 
Aquella población de la provincia de Bellavista que tenga vínculos mínimos y/o 
conocimiento de procesos agroindustriales del arroz en su localidad, sea hispano 
hablante y personas adultas entre 18 a 80 años de edad. 
También, se tuvo en cuenta las industrias ubicadas en la Provincia de Bellavista, 
de este modo se conocieron características de diseño a tener en cuenta. 
Exclusión: 
Visitantes de la Provincia de Bellavista, así mismo personas menores de edad. 
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Técnicas de Recolección de datos 
La técnica que permitió determinar el comportamiento de la variable de estudio 
de la investigación fue estadística, ya que con ésta se extrapolaron tabulaciones 
y/o gráficos, que nos permitió conocer el grado de validación de la variable. 
 
Instrumento de Recolección de datos 
Se utilizó la encuesta (Para las variables Procesos Agroindustriales y Ecología), 
y la Guía de observación (Para la variable Espacios Arquitectónicos). Dichos 
instrumentos estuvieron estructurados por veintitrés (23) ítems con preguntas 
cerradas, divididas en 3 series por cada dimensión de las variables. Las preguntas 
fueron formuladas con léxico sencillo para un mejor manejo en su desarrollo. 
(Ver Anexo N° 1)  
 
Provin. Bellavista Población Porcentaje 
Urbana 245 65% 
Rural 132 35% 




La validación de la técnica del cuestionario, los instrumentos de la encuesta y la 




La confiabilidad de los instrumentos se realizó mediante el uso del programa 
SSPS Statistics 21, puesto que este método bridará la seguridad de utilizar los 
instrumentos seleccionados y que a su vez determinará que preguntas serán 
discriminadas para mejorar la objetividad de dichos instrumentos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se efectuó el método Descriptivo y correlacionar. Ya que esto ayudo a conocer 
el nivel de productividad en la provincia seleccionada, la realidad arquitectónica 
industrial ejecutada y emplazada en la Región y el tipo de relación que existe 
entre los impactos negativos de la agroindustria y la ecología de la Provincia de 
Bellavista, las cuales fueron comprobadas con la ayuda de los instrumentos de 
investigación. 
 
El análisis de datos se desarrolló de manera estadística, con la aplicación de 
Programas de computador como Microsoft Excel y el IBM SPSS Statistics 21, 
ya que con dichas técnicas se logró la interpretación rápida de los resultados y la 











OG. Determinar las características de los procesos agroindustriales del arroz 
que permitan generar espacios arquitectónicos que promuevan el equilibrio 
ecológico en la Provincia de Bellavista 2018. 
Para establecer los resultados de la investigación, se consideró la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos, teniendo como muestra a los pobladores de la 
Provincia de Bellavista, tanto rurales como urbanos que tengan conocimiento de los 
procesos agroindustriales de su comunidad y nociones de espacialidad para 













Figura 9. Espacialidad de las plantas agroindustriales de la Provincia de Bellavista, 
Región San Martin. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados obtenidos por la ficha de observación, se determinó que la 
distribución arquitectónica de las plantas agroindustriales de la Provincia de Bellavista es 
deficiente un 84% y solo es eficiente 16%. Del mismo modo, las áreas distribuidas y las 































OE1. Identificar los elementos de la agroindustria relacionados a la 
administración, procesamiento y comercialización del arroz que impulse la 






Figura 10. Principales elementos de la agroindustria presentes en la Provincia de 
Bellavista según zonas específicas.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Interpretación 
Se determinó que, en la agroindustria de la provincia, la administración y acopio de 
materia prima se desarrolla de manera regular en 64%, efectiva en 21% y bajo desarrollo 
15%; del mismo modo, el procesamiento y transformación es regular en 46%, efectiva 
35% y bajo desarrollo 19% y finalmente la producción y comercialización se desarrolla 
regularmente un 50%, correctamente 41% y bajo desarrollo 9%. 
OE2. Determinar los diferentes productos agregados que los procesos 
agroindustriales del arroz generan para así promover sus valores en sectores 






Figura 11. Nivel de reciclaje y/o aprovechamiento agrario de la agroindustria arrocera 
en la Provincia de Bellavista. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Interpretación 
El reciclaje agrario es bajo en 45%, es regular 30% y efectivo 25%; del mismo modo, la 
producción ecológica es baja en 53%, regular 32% y aceptable 15%. Así mismo, la 
































Impacto socioeconómico Impacto ambiental Tecnología limpia
Mucho Regular Bajo
OE3.  Identificar la espacialidad arquitectónica que corresponda al eficiente 
proceso agroindustrial del arroz con la finalidad de impulsar su 






Figura 12. Espacialidad arquitectónica eficientes relacionados a los procesos 
agroindustriales del arroz presente en la Provincia de Bellavista. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Interpretación 
Analizamos que las plantas agroindustriales de la provincia de Bellavista cumplen con 
las áreas administrativas en 87%, con el área de control y acopio 63% y con el área de 
procesamiento 95%; por otro lado, el área recreativa solo se presenta un 14%, el área de 
investigación 7% y finalmente, el área complementaria cumple solo 28%. 
OE4. Evaluar los sistemas ecológicos y su relación con los procesos 







Figura 13. Sistemas ecológicos y su relación con la agroindustria en la Provincia de 
Bellavista. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Interpretación, 
Con los resultados procesados, observamos que el sistema socioeconómico se beneficia 
directamente con 21%, está desarrollado regularmente un 33% y no influye 33%; 
también, el impacto ambiental generado es elevado en 59%, es regular 15% y solo el 26% 




IV.   DISCUSIÓN 
En la investigación presentada, se pretendió conocer la relación existencial entre las 
variables de estudio (Agroindustria, espacialidad arquitectónica y Ecología), de las 
cuales, para poder determinar los resultados, se tuvo que identificar el nivel 
agroindustrial de la provincia de Bellavista, su realidad arquitectónica reflejada en 
las industrias arroceras presentes, así como el entorno ecológico que dicha 
provincia resume, para después evaluar su relación. El diseño del trabajo es no 
experimental, descriptivo y correlacional. En este sentido, se ejecutó el 
levantamiento de datos reales con fichas de observación directa a la planta 
agroindustrial arroceras de la provincia de Bellavistas y también con encuestas 
aplicadas a una muestra poblacional tanto urbana como rural relacionadas a la 
agroindustria. La finalidad de este proyecto es el de relacionar los procesos 
agroindustriales con la espacialidad arquitectónica, teniendo en cuenta su 
espacialidad, distribución, funcionamiento e impacto ambiental, para que de esta 
manera se mejore la economía social y la producción local. (Ver anexo 16) 
A partir de los resultados encontrados del objetivo General: Determinar las 
características de los procesos agroindustriales del arroz que permitan generar 
espacios arquitectónicos que promuevan el equilibrio ecológico en la Provincia de 
Bellavista, se demostró que la distribución arquitectónica en las plantas 
agroindustriales no es eficiente (84%), también se evidencio, el bajo nivel 
tecnológico aplicado en estas plantas (28%). De esta manera se demostró que el 
diseño arquitectónico y tecnológico, no incluyen características productivas, 
interrumpiendo el desarrollo ecológico sostenible de la Provincia de Bellavista  
Estos resultados guardan relación con lo sostenido por Aguilar (2015) y Ramírez y 
Shuña (2016), quienes señalan que una correcta espacialidad en una agroindustria, 
implica la correcta distribución de sus espacios necesarios para cada línea de 
producción con el objetivo de integrar los factores que afecten a una producción 
eficaz, teniendo en cuenta las materias primas, las circulaciones, el flujo pesado y 
la tecnología. Del mismo modo, indican que las industrian cuentan con espacios 
arquitectónicos acordes con las cadenas productivas, áreas de investigación y 
comercialización necesarias, así como tecnología renovable, para que de esta 





Los resultados extraídos del objetivo específico 1: Identificar los elementos de la 
agroindustria relacionados a la administración, procesamiento y comercialización 
del arroz que impulse la dinámica económica de la Provincia de Bellavista, se 
respaldó la importancia de áreas administrativa y de control en 64%; también, se 
evidencia el bajo manejo adecuado de las áreas de procesamiento (35%) y su 
distribución eficaz, así como la ausencia de áreas de comercialización e 
investigación reflejando que solo 9% de las agroindustrias lo incluyen, haciendo 
limitada la producción que estas generan dentro de la provincia de Bellavista. 
Los resultados ya descritos, se vinculan con lo explicado por Tapullima (2016), 
quien sustenta que la finalidad de un diseño industrial es manejar el espacio 
arquitectónico, para mejorar el diseño por cada área programada, buscando alcanzar 
la competitividad arrocera, el cual será de calidad, tecnificada y correctamente 
producida. Del mismo modo Da Silva (2013), relaciona al sector agrario con los 
negocios, involucrando directamente a administración y control del material 
ingresante, así como del material saliente, su producción y comercialización; sin 
dejar de lado a sus derivados. De esta manera se puede ayudar al sistema alimenticio 
y económico de una generación.  
Con respecto a los resultados extraídos del objetivo específico 2: Determinar los 
diferentes productos agregados que los procesos agroindustriales del arroz generan 
para así promover sus valores en sectores afines de la Provincia de Bellavista, se 
conoció que el 45% de la población de la provincia de Bellavista desconoce los 
diferentes productos agregados generados por los procesos agroindustriales del 
arroz, evidenciando también que solo el 8% de las industrias presentes en dicha 
provincia intentan generar productos agregados del sector agrario, de esta manera 
se estaría dejando de lado una buena parte del potencial económico de la producción 
local y social. 
Monteverde (2016) establece que los objetivos de la agroindustria es fomentar 
dinámicas socioeconómicas en la zona en la cual se emplaza, involucrando la 
comercialización de los productos generados, así como de sus derivados; esto 
generaría mayores ingresos económicos en la provincia y redujera el porcentaje de 
población económicamente inactiva. Por otro lado, Cervantes (2011), establece que 
la industria ecológica implica el aprovechamiento de los residuos generados por 




el recorrido a las plantas agroindustriales, se verifico que solo el 25% de todas las 
agroindustrias, generan agregados propios del arroz (Cascarilla, Polvillo, Pulitón y 
Bagazo), el cual, es aprovechada por terceros de manera informal (quemando la 
cascarilla), conduciendo al desequilibrio ecológico ambiental de la Provincia. 
Los resultados extraídos del objetivo específico 3: Identificar la espacialidad 
arquitectónica que corresponda al eficiente proceso agroindustrial del arroz con la 
finalidad de impulsar su comercialización y tecnificación en la Provincia de 
Bellavista, demostraron que solo el 50% de las plantas visitadas de la provincia de 
,cuentan con áreas eficiente para ejecutar procesos agroindustriales acordes con el 
agro arrocero, del mismo modo, se verificó que el 93% de las plantas, presentan 
una notoria falta de áreas de tecnificación. Del mismo modo, solo el 14% de las 
envolventes arquitectónicas incluyen el recurso humano que lo habita, haciendo 
casi inexistentes áreas para el disfrute o bienestar laboral. 
En este sentido Da Silva (2013), manifiesta que la competitividad de una 
agroindustria, radica en la complejidad de su sistema de operaciones, así como en 
la correcta distribución espacial de su infraestructura, de esta manera el flujo 
funcional se verá beneficiado y se dará mayor valor a su producto terminado. A este 
concepto descrito, mientras que Aguilar (2015), agrega que el sector agroindustrial 
tendría que incluir en partidas arquitectónicas, las áreas procesadoras, las 
maquinarias tecnológicas y al sector humano, terminando en una zonificación 
espacial de: áreas de administración, áreas de procesamiento, áreas 
complementarias (en este caso de tecnificación) y áreas de disfrute laboral. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se podrá aumenta el porcentaje de industrias 
correctamente diseñados. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del objetico especifico 4: Evaluar los 
sistemas ecológicos y su relación con los procesos agroindustriales en pro de 
mitigar el impacto que estos generan en la Provincia de Bellavista, se conoció que 
el 61% de la población encuestada desconoce sobre tecnología limpia y/o 
renovable, reflejado en que solo un 21% del sector socioeconómico sea beneficiado 
y el impacto ecológico en la Provincia sea alarmante.  
El informe técnico agrario de Cataluña del año 2015, expone que el emplazamiento 




problemáticas con respecto a la tierra, el ambiente y a la economía, con la 
desvalorización del suelo y el producto agrícola. En la provincia de bellavista se 
notó impactos ambientales elevados al procesar materias primas agrarias, debido a 
los bajos niveles tecnológicos aplicados en las plantas, la disponibilidad de 
infraestructura y la mano de obra, esto afecta a su desarrollo socio económico y 
ambiental directamente. 
Por otro lado, el investigados Da Silva, en su artículo titulado agroindustria para el 
desarrollo del año 2013, menciona que la arquitectura agroindustrial está presente 
en el futuro, para beneficiar al sector económico, al sector productor, al sector 
alimenticio y porque no también a sectores ligados a estos. Nos menciona que las 
tecnologías limpias en la agroindustria con más necesidad son: la biotecnología, la 
nanotecnología, tecnologías de ahorro energético, inteligentes o domótica, 
conversión de desechos, etc. Estos datos aplicados a las infraestructuras futuras en 
la zona, más el conocimiento profesional, ayudaran al desarrollo ecológico de la 






















V.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
Con el Objetivo general, se determinó que las características de los procesos 
agroindustriales del arroz permiten generar espacios arquitectónicos que 
promuevan el equilibrio ecológico en la Provincia de Bellavista, haciendo 
necesario el desarrollo de un CITAP.   
 
En el objetivo específico 1, se identificó y demostró que los elementos de la 
agroindustria relacionados a la administración, procesamiento y 
comercialización del arroz, impulsan la dinámica económica de la Provincia de 
Bellavista. 
 
El objetivo específico 2, se determinaron cuáles son los diferentes productos 
agregados que los procesos agroindustriales del arroz generan, para así promover 
sus valores en sectores afines de la Provincia de Bellavista. 
 
Con el objetivo específico 3, se identificó la espacialidad arquitectónica que 
corresponda al eficiente proceso agroindustrial del arroz, para que, de esta 
manera, se impulse su comercialización y tecnificación en la Provincia de 
Bellavista. 
 
En el objetivo específico 4, se evaluó y se puso en manifiesto la relación de los 
sistemas ecológicos con los procesos agroindustriales, con el fin de mitigar el 















Se recomienda desarrollar estudios para determinar que las características de 
los procesos agroindustriales del arroz permiten generar espacios 
arquitectónicos que promuevan el equilibrio ecológico en la Provincia de 
Bellavista. 
 
Se recomienda identificar los elementos de la agroindustria relacionados a la 
administración, procesamiento y comercialización del arroz, para así, 
impulsar la dinámica económica de la Provincia de Bellavista. 
 
Se recomienda mejorar los diferentes productos agregados generados por los 
procesos agroindustriales del arroz, para así promover sus valores en sectores 
afines de la Provincia de Bellavista. 
 
Se recomienda desarrollar la espacialidad arquitectónica correspondiente al 
eficiente proceso agroindustrial del arroz, para que, de esta manera, se impulse 
su comercialización y tecnificación en la Provincia de Bellavista. 
 
Se recomienda poner en manifiesto la relación de los sistemas ecológicos con 
los procesos agroindustriales, con el fin de mitigar el impacto que estos 
generan, beneficiando a la salud, la economía y a la sociedad de la Provincia 















5.3. Matriz de correspondencia conclusiones y recomendaciones 
Tabla 6 
 Matriz de Correspondencia conclusiones y recomendaciones. 
Matriz de Correspondencia conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones recomendaciones 
Con el Objetivo general, se determinó que 
las características de los procesos 
agroindustriales del arroz permiten 
generar espacios arquitectónicos que 
promuevan el equilibrio ecológico en la 
Provincia de Bellavista, haciendo 
necesario el desarrollo de un CITAP.   
 
Se recomienda desarrollar estudios para 
determinar que las características de los 
procesos agroindustriales del arroz 
permiten generar espacios 
arquitectónicos que promuevan el 
equilibrio ecológico en la Provincia de 
Bellavista. 
En el objetivo específico 1, se identificó y 
demostró que los elementos de la 
agroindustria relacionados a la 
administración, procesamiento y 
comercialización del arroz, impulsan la 
dinámica económica de la Provincia de 
Bellavista. 
 
Se recomienda identificar los elementos 
de la agroindustria relacionados a la 
administración, procesamiento y 
comercialización del arroz, para así, 
impulsar la dinámica económica de la 
Provincia de Bellavista. 
El objetivo específico 2, se determinaron 
cuáles son los diferentes productos 
agregados que los procesos 
agroindustriales del arroz generan, para 
así promover sus valores en sectores 
afines de la Provincia de Bellavista. 
 
Se recomienda mejorar los diferentes 
productos agregados generados por los 
procesos agroindustriales del arroz, para 
así promover sus valores en sectores 
afines de la Provincia de Bellavista. 
Con el objetivo específico 3, se identificó 
la espacialidad arquitectónica que 
corresponda al eficiente proceso 
agroindustrial del arroz, para que, de esta 
manera, se impulse su comercialización y 
tecnificación en la Provincia de 
Bellavista. 
 
Se recomienda desarrollar la 
espacialidad arquitectónica 
correspondiente al eficiente proceso 
agroindustrial del arroz, para que, de 
esta manera, se impulse su 
comercialización y tecnificación en la 
Provincia de Bellavista. 
En el objetivo específico 4, se evaluó y se 
puso en manifiesto la relación de los 
sistemas ecológicos con los procesos 
agroindustriales, con el fin de mitigar el 
impacto que estos generan en la Provincia 
de Bellavista. 
 
Se recomienda poner en manifiesto la 
relación de los sistemas ecológicos con 
los procesos agroindustriales, con el fin 
de mitigar el impacto que estos generan, 
beneficiando a la salud, la economía y a 
la sociedad de la Provincia de Bellavista.  





VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE   CARRERA. 





6.2. Coherencia entre Necesidades Sociales y la Programación Urbano Arquitectónico 
Tabla 7 






















































































Ficha 4. Conceptualización de la Propuesta. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Equipamiento: CENTRO INDUSTRIALIZACION AGROPRODUCTIVA. 
Concepto: establecimiento acondicionado para que los usuarios puedan desarrollar sus 
actividades académicas eficientemente con las condiciones tecnológicas y ambientales 
mejoradas. 
Conceptualización: es un proyecto que cuenta con zonas definidas por la volumetría: el 
ingreso principal está marcado por un volumen jerárquico, y cada zona tiene 
características que van definidos de acuerdo a los ambientes que contiene, todos los 
volúmenes tienen dos espacios centrales que son los patios para la interacción de los 
estudiantes dentro de la institución educativa; la conexión del equipamiento con la ciudad 
se da a través de espacios públicos que circundan la infraestructura, ventilación  cruzada, 
iluminación natural y una barrera acústica, buscando de esta manera mejorar el confort 

































Ficha 5. Selección de terreno propuesto. 




























Ficha 6. Análisis del terreno propuesto.  


















Ficha 7. Idea rectora de la propuesta. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
El equilibrio ecológico: Es la estructura que sostiene el ecosistema vital de la vida; un 
sistema de ramificación que culmina la solución social, económica, tecnológico y 
ambiental.  
En tal sentido, la espiga del arroz simboliza el equilibrio que existe entre el ambiente 
ecológico humano y natural; siendo este el objetivo mundial como el objetivo del 







































Figura 14. Flujograma general (CITAP). 
























Figura 15. Flujograma de administración (CITAP). 














Figura 16. Flujograma de servicios generales (CITAP). 



































Figura 17. Flujograma de Producción y Prueba (CITAP). 


































Figura 18. Flujograma de investigación (CITAP). 



















 Figura 19. Flujograma de recreación (CITAP). 

















Figura 20. Flujograma de comercio y ventas (CITAP). 
























Figura 21. Flujograma de servicios complementarios (CITAP). 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
6.7. Zonificación 
6.7.1. Criterios de zonificación 
Se tuvo en consideración a todos los espacios arquitectónicos, teniendo en cuenta 
la relación del interior con el exterior, satisfaciendo las necesidades de los 
usuarios, tomando en cuenta la tecnología, la modernidad, el uso de nuevos 
sistemas de tabiquería y la circulación propia. Se tomó en cuenta lo siguiente: 
La funcionalidad entre los componentes y espacios arquitectónicos. 
El emplazamiento de los espacios y su compatibilidad con el entorno, sin perder 
el desarrollo industrial del proyecto. 
La orientación de los vientos y el asoleamiento, para mejorar las condiciones de 
ventilación e iluminación de los ambientes, considerando las alturas y funciones 




6.7.2. Propuesta de zonificación 
En el proyecto de un CITAP, se considerados aspectos como los espacios de 
circulación para definir la distribución de los ambientes a través de un eje central, 
unificando las zonas: Zona administrativa, Zona de producción y prueba, Zona 
de tecnificación, Zona de comercialización, Zona de servicios generales, Zona de 































Zona de producción y prueba 
Zona de Tecnificación 
Zona de comercialización 
Zona de recreación  





6.8. Normatividad pertinente. 
6.8.1. Reglamentación y Normatividad 
 Reglamento Nacional de Edificación del Perú: 
ARQUITECTURA  
NORMA A.010  
 
 POLÍTICA NACIONAL AGRARIA DEL PERÚ (2016): 
El objetivo de la política nacional agraria del Perú es impulsar el incremento 
sostenido de los ingresos y medios de vida de los productores y productoras 
agrarios, priorizando la agricultura familiar, sobre la base de mayores 
capacidades y activos más productivos, y con un uso sostenible de los recursos 
agrarios en el marco de procesos de creciente inclusión social y económica de la 
población rural, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional. 
Esta política regula también las necesidades de infraestructura con los siguientes 
lineamientos estratégicos de solución. 
 
Lineamientos estratégicos 04: Infraestructura y tecnificación: 
. Ejecutar los programas y proyectos de agroindustria y riego, impulsando 
la capacitación y los servicios complementarios hacia los productos y 
agricultores. 
. Priorizar la inversión conjunta y cofinanciada con gobiernos regionales y 
locales en proyectos de riego de pequeña y mediana escala, asegurando su 
calidad técnica y el apoyo en capacitación y asistencia técnica al productor. 
. Promover la tecnificación del sector agro  en parcelas a través de la 
inversión y la capacitación de los pequeños y los medianos agricultores, 
así como en la formación de espacios en las cuales se involucre la 
investigación y correcta transformación de las materias. 
. Generar condiciones para la inversión pública y privada en el 
mejoramiento, la rehabilitación, y la expansión de la infraestructura 
agroindustrial, riego y de drenaje a escala nacional. 








 DECRETO SUPREMO N° 016-2013-AG 
Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario 
El presente reglamento regula la gestión y manejo de los residuos sólidos, que 
se generan en el sector agro, de forma sanitaria, con visión de prevención y 
minimización de los impactos que estas provocan en beneficio de la cultura 
ambiental de la nación. Por otra parte se ayuda a la salud y al bienestar de la 
persona humana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. 
Fuente: Ministerio de Agricultura y riego del Perú (2016) 
 
 MANUEAL DE CARRETERAS: DISEÑO GEOMÉTRICO DG 2018 
Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario 
El Manual de Carreteras “Diseño Geométrico”, forma parte de los Manuales 
de Carreteras establecidos por el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial y constituye uno de los documentos técnicos de carácter 
normativo, que rige a nivel nacional y es de cumplimiento obligatorio, por los 
órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial de los tres niveles 
de gobierno 
















VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
7.1. Objetivo general 
 Diseñar un Centro de Innovación y Tecnificación Agro Productivo mediante 
caracteres espaciales-arquitectónicos, que logre el desarrollo ecológico 
sostenible, dinamice la competitividad agraria y mejore la calidad de vida en 
la provincia de bellavista 2018. 
 
7.2.  Objetivos específicos 
 Generar volúmenes para espacios integradores entre sí, desde el espacio 
interior hacia el exterior, creando circulaciones adecuadas para funciones 
específicas. 
 Diseñar una arquitectura que mediante la propuesta formal, funcional y 
volumétrica, pueda predisponer al usuario conocer, estudiar y concebir la 
realidad proyectual así como la naturaleza en su entorno.  
 Garantizar la calidad de servicio del proyecto a través de propuestas 
tecnológicas para el confort en relación a la funcionalidad con la ecología. 
 
















































































CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA
m2. m2.
m2.
PROVINCIA         :  BELLAVISTA
DISTRITO           :  BELLAVISTA
LOCALIDAD         :  CENTRO POBLADO DE LIMÓN
SEGUNDO NIVEL
m2. m2.
RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
500-600 HABITANTES POR HECTAREA
 1.2 vivienda unifamiliar / Industria liviana
30% (industria)
3 Pisos








Arq. Jorge del Águila Chavez
ESC: 1/750
TERRENO
DEPARTAMENTO  :  SAN MARTÍN.
CALLES               :  CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY 
ZONA                 : ZONA DE EXPANCIÓN URBANA, AREA AGRÍCOLA
ESC: 1/6500





VEREDA VIA AUXILIAR RETIRO BERMA

















CARRETERA 5N FERNANDO BELAUNDE TERRY SUR km. 714
Hacia Tarapoto Hacia Bellavista
07
CAN
CHA DE FUTSAL 14.0
0










































































































25 ml. desde el Eje de Via








9 284 150 N
9 284 200 N
COD. LAMINA: 01
EJE DE VIA A - A










































R  I  O         H  U  A  L  L  A  G  A
CARRETERA 5N FERNANDO BELAUNDE TERRY SUR km. 714















¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ PARA
GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

















EST.  DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG.ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:





























































































































































































































































































DISTRIBUCION GENERAL - PRIMERA PLANTA





































































































































CHA DE FUTSAL 14.0
0














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ PARA
GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:


















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:



































































































Proyeccion losa segundo nivel
Proyeccion losa segundo nivel
Proyeccion losa segundo nivel























Proyeccion de Pergola metálica
Proyeccion de Pergola metálica
Proyeccion de Pergola metálica
Proyeccion de Pergola metálica
Proyeccion de Pergola metálica









































Proyeccion de pergola metalica












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ PARA
GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL




























EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
N° DE LÁMINA: 04
A-03
DISTRIBUCION GENERAL - SEGUNDA PLANTA















































































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ PARA
GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL




























EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:


























































































































































































DISTRIBUCION GENERAL - TERCERA PLANTA



































































































































































































PLANO GENERAL DE TECHOS























¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ PARA
GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:


















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:




























































CORTE LATERAL B - B
ESCALA :  1/250












¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ PARA
GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
N° DE LÁMINA: 07
A-05
N.T.T. + 14.30







CORTE LATERAL A - A
ESCALA :  1/250
N.T.T. + 12.50N.T.T. + 12.50
N.T.T. + 14.30N.T.T. + 14.30

























































CORTE FRONTAL D - D
ESCALA :  1/250
N.T.T. + 9.00






































ESCALA :  1/250
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ELEVACION LATERAL DERECHA E02
ESCALA :  1/250
ELEVACION PRINCIPAL FRONTAL E01
ESCALA :  1/250
ELEVACION POSTERIOR E03
ESCALA :  1/250
N.T.T. + 14.30 N.T.T. + 14.30
N.T.T. + 9.00








¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ PARA
GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
N° DE LÁMINA: 08
A-06
N.T.T. + 14.30







N.T.T. + 14.30 N.T.T. + 14.30
N.T.T. + 12.50
N.T.T. + 05.00N.T.T. + 05.00
ELEVACION LATERAL IZQUIERDA E04
ESCALA :  1/250
N.T.T. + 12.50N.T.T. + 12.50
N.T.T. + 14.30N.T.T. + 14.30
N.T.T. + 05.00N.T.T. + 05.00N.T.T. + 05.00 N.T.T. + 05.00




N.T.T. + 6.40N.T.T. + 05.00
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¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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Proyeccion de losa segundo nivel
CIRCULACIÓN
Proyeccion de losa segundo nivel
Proyeccion de viga
Proyeccion de losa segundo nivel
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Proyeccion losa segundo nivel
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN - PRIMERA PLANTA
ESCALA :  1/75
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Proyeccion de vigaProyeccion de viga
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P= 2.30 X 1.50













































































V06 1.90 9.60 1.20
1.201.90 4.60V07
P= 2.30 X 1.50
P= 2.30 X 2.20
P= 2.30 X 2.20
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CHA DE FUTSAL 14.0
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M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente
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¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
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TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN - SEGUNDA PLANTA
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN




































































































































































































































P= 2.30 X 2.00
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P= 2.30 X 3.00























































































































































































































































































































































































CHA DE FUTSAL 14.0
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN - TERCERA PLANTA



































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
TESISTA:
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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CHA DE FUTSAL 14.0
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M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente
M.Aluminio y V. inteligente







¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:


















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:


















































02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201
01020304050607080910
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
PRIMER NIVEL
VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERIA HORIZONT.
TUB. DE AGUA FRIA INTERIOR (PVC-SAP CLASE 10) 
CODO A 90°  SUBE (PVC-SAP)
CODO A 90°  BAJA (PVC-SAP)
CODO A 90° (PVC-SAP)
TEE  BAJA (PVC.-SAP)
TEE  SUBE (PVC-SAP)
TEE (PVC-SAP)
MEDIDOR DE CONSUMO DEL AGUAM
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
CRUCE  DE TUBERIA  SIN  CONEXION  
VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERIA VERTICAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MATERIALES :
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SERAN DE PVC-SAP
CLASE 10  PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150lib/pulg2
- LAS VALVULAS DE COMPUERTA Y/O GLOBO SERAN DE BRONCE PARA UNA PRESION DE
  TRABAJO DE 150lib/pulg2
INSTALACIONES :
- ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE DEBERA VERIFICAR LAS COTAS DE TAPA Y
FONDO DE LAS CAJAS CON LOS PLANOS TOPOGRAFICOS FINALES PARA VERIFICAR LA 
FACTIBILIDAD DE LA CONEXION A LA RED INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA UNSM.
- ANTES DE LA EJECUCION DEL TRABAJO SE DEBERÁ DEFINIR LOS PASES DE LAS TUBERIAS
 PARA  VIGAS , VIGUETAS o PAREDES , AREAS DE CIMENTACION DE COLUMNAS.
- TODA VALVULA DE COMPUERTA DEBERA INSTALARSE ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES






































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
0








































































































































































































































































































































































































































































BAJA AFORO DE DISTRIBUCIÓN
PVC-SAP Ø 3/4" DE AGUA DEL
TANQUE ELEVADO
PVC SAP Ø 3/4"





























































































































PVC SAP Ø 3/4"









¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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14 15 16 17 18 19 2013












(AMPLIACION ZONA DE TECNIFICACIÓN)
IS-03
INSTALACIONES SANITARIAS
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
SEGUNDO NIVEL
VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERIA HORIZONT.
TUB. DE AGUA FRIA INTERIOR (PVC-SAP CLASE 10) 
CODO A 90°  SUBE (PVC-SAP)
CODO A 90°  BAJA (PVC-SAP)
CODO A 90° (PVC-SAP)
TEE  BAJA (PVC.-SAP)
TEE  SUBE (PVC-SAP)
TEE (PVC-SAP)
MEDIDOR DE CONSUMO DEL AGUAM
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
CRUCE  DE TUBERIA  SIN  CONEXION  
VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERIA VERTICAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MATERIALES :
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SERAN DE PVC-SAP
CLASE 10  PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150lib/pulg2
- LAS VALVULAS DE COMPUERTA Y/O GLOBO SERAN DE BRONCE PARA UNA PRESION DE
  TRABAJO DE 150lib/pulg2
INSTALACIONES :
- ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE DEBERA VERIFICAR LAS COTAS DE TAPA Y
FONDO DE LAS CAJAS CON LOS PLANOS TOPOGRAFICOS FINALES PARA VERIFICAR LA 
FACTIBILIDAD DE LA CONEXION A LA RED INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA UNSM.
- ANTES DE LA EJECUCION DEL TRABAJO SE DEBERÁ DEFINIR LOS PASES DE LAS TUBERIAS
 PARA  VIGAS , VIGUETAS o PAREDES , AREAS DE CIMENTACION DE COLUMNAS.
- TODA VALVULA DE COMPUERTA DEBERA INSTALARSE ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES




































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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BAJA AFORO DE DISTRIBUCIÓN
PVC-SAP Ø 3/4" DE AGUA DEL
TANQUE ELEVADO



























¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
TESISTA:
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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0708 04 0210 0311 05 010619 09121720 1318 1416
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(AMPLIACION ZONA DE TECNIFICACIÓN)
IS-04
INSTALACIONES SANITARIAS
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (AGUA)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
TERCER NIVEL
VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERIA HORIZONT.
TUB. DE AGUA FRIA INTERIOR (PVC-SAP CLASE 10) 
CODO A 90°  SUBE (PVC-SAP)
CODO A 90°  BAJA (PVC-SAP)
CODO A 90° (PVC-SAP)
TEE  BAJA (PVC.-SAP)
TEE  SUBE (PVC-SAP)
TEE (PVC-SAP)
MEDIDOR DE CONSUMO DEL AGUAM
L E Y E N D A
SIMBOLO DESCRIPCION
CRUCE  DE TUBERIA  SIN  CONEXION  
VALVULA DE COMPUERTA EN TUBERIA VERTICAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MATERIALES :
- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SERAN DE PVC-SAP
CLASE 10  PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150lib/pulg2
- LAS VALVULAS DE COMPUERTA Y/O GLOBO SERAN DE BRONCE PARA UNA PRESION DE
  TRABAJO DE 150lib/pulg2
INSTALACIONES :
- ANTES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE DEBERA VERIFICAR LAS COTAS DE TAPA Y
FONDO DE LAS CAJAS CON LOS PLANOS TOPOGRAFICOS FINALES PARA VERIFICAR LA 
FACTIBILIDAD DE LA CONEXION A LA RED INTERNA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA UNSM.
- ANTES DE LA EJECUCION DEL TRABAJO SE DEBERÁ DEFINIR LOS PASES DE LAS TUBERIAS
 PARA  VIGAS , VIGUETAS o PAREDES , AREAS DE CIMENTACION DE COLUMNAS.
- TODA VALVULA DE COMPUERTA DEBERA INSTALARSE ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES




































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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PVC SAP Ø 3/4"








BAJA AFORO DE DISTRIBUCIÓN































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:


















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:















































02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201
01020304050607080910
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
PRIMER NIVEL
CAJA DE REGISTRO
TUBERIA DE DESAGÜE Ø4"
TUBERIA DE DESAGÜE Ø2"





L    E    Y    E    N    D    A
SALIDA DE DESAGUE







































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
0



















































































































































































































































































































































































































































































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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(AMPLIACION ZONA DE TECNIFICACIÓN)
IS-07
INSTALACIONES SANITARIAS
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
SEGUNDO NIVEL
CAJA DE REGISTRO
TUBERIA DE DESAGÜE Ø4"
TUBERIA DE DESAGÜE Ø2"





L    E    Y    E    N    D    A
SALIDA DE DESAGUE





































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
TESISTA:
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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(AMPLIACION ZONA DE TECNIFICACIÓN)
IS-08
INSTALACIONES SANITARIAS
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (DESAGUE)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
TERCER NIVEL
CAJA DE REGISTRO
TUBERIA DE DESAGÜE Ø4"
TUBERIA DE DESAGÜE Ø2"





L    E    Y    E    N    D    A
SALIDA DE DESAGUE





































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:


















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:

















































02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201
01020304050607080910
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (D. PLUVIAL)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
PRIMER NIVEL
CAJA DE REGISTRO
TUBERIA DE DESAGÜE Ø4"
TUBERIA DE DESAGÜE Ø2"





L    E    Y    E    N    D    A
SALIDA DE DESAGUE







































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
0


































































































































































































































































































































































































































































































































































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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(AMPLIACION ZONA DE TECNIFICACIÓN)
IS-11
INSTALACIONES SANITARIAS
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (D. PLUVIAL)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
SEGUNDO NIVEL
CAJA DE REGISTRO
TUBERIA DE DESAGÜE Ø4"
TUBERIA DE DESAGÜE Ø2"





L    E    Y    E    N    D    A
SALIDA DE DESAGUE





































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
0




















































































































































































































































































































































































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
TESISTA:
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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(AMPLIACION ZONA DE TECNIFICACIÓN)
IS-12
INSTALACIONES SANITARIAS
ESCALA :  1/75
PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS (D. PLUVIAL)
ZONA DE TECNIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN
TERCER NIVEL
CAJA DE REGISTRO
TUBERIA DE DESAGÜE Ø4"
TUBERIA DE DESAGÜE Ø2"





L    E    Y    E    N    D    A
SALIDA DE DESAGUE





































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
TESISTA:
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:




(AMPLIACION ZONA DE TECNIFICACIÓN)
Canaleta Colectora Pluvial
PLANO DE CUBIERTAS (TECHOS)
ESCALA :  1/75








P= 16% P= 16%





























































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:

















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:








































02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201
01020304050607080910
ESCALA :  1/75
PLANO DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN












































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
0
























































































































































































































































































































































































































































































¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨
TÍTULO PROYECTO ARQUITECTÓNICO:















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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ESCALA :  1/75
PLANO DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN












































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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¨CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES DEL ARROZ
 PARA GENERAR ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EFICIENTES EN BUSCA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN
MARTÍN¨















EST. DANIEL FONSECA CÁRDENAS
TESISTA:
ARQ. JORGE DEL ÁGUILA CHAVEZ
MG. ARQ. JACQUELINE BARTRA GÓMEZ
COD. DE LÁMINA:
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ESCALA :  1/75
PLANO DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN












































































































































































































































CANCHA DE FUTSAL 14.0
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
1.  GENERALIDADES 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN 
AGROPRODUCTIVA    (CITAP)”  
Condición de propiedad: TERRENO LIBRE  
Ubicación:  
Distrito: BELLAVISTA  
Provincia: BELLAVISTA 
Departamento: SAN MARTÍN  
2. DE LA UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
El predio se encuentra en una importante zona rural, actual zona agroindustrial 
de la Provincia de Bellavista, debido a su rápido crecimiento y consolidación. Al 
predio se accede ingresando por la carretera marginal Fernando Belaunde Terry-
Sur.  
3. DEL AREA, COLINDANTES Y  PERÍMETRO DEL TERRENO 
 El terreno cuenta con las medidas perimétricas y colindantes que le describen: 
Linderos:  
Por el Norte:   156.00 m, hacia la carretera Fernando Belaunde Terry Sur.  
Por el Sur:      203.50 m, colinda con áreas agrícolas. 
Por el Este:     171.90 m, colinda con áreas agrícolas. 
Por el Oeste:   236.47 m, colinda con áreas agrícolas. 
Medidas perimétricas y área del terreno:  
Área              : 27 179.50 m2   
Perímetro     : 646.60 ml  
108 
 
IX. Información complementaria 





4. DE LA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
Cuenta con la siguiente distribución:  
Ambientes - Zonas:  
Zona administrativa                        : 439.00 m2 
Zona de producción y prueba         : 1,392.00 m2 
Zona de tecnificación                     : 2,677.00 m2 
Zona de comercialización              : 150.00 m2 
Zona de servicios generales           : 496.50 m2 
Zona de recreación                         : 1,635.00 m2 
Zona complementaria.                    : 1,790.00 m2 
Área Construida: 14 103.43 m2 
5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 Muros y columnas:  
 Columnas metálicas de sección 0 con base de concreto armado sobre 
zapatas de concreto armado, vigas metálicas de sección I, H y C y Muros de 
perfil metálico metalcon. (Ver anexo 14). Lo parapetos interiores serán de OSB 
CA de .90 de altura. (Ver anexo 15) 
 
 Tecnología en diseño:  
Cortasoles: Estructura en forma de celosías verticales adosada a los aleros, que 
funciona para reducir el impacto directo del sol en las mañanas. (Ver anexo 16) 
Pérgolas: estructura metálica con diseño propio (por el proyectista) a manera de 
cubierta virtual, integrada a la formalidad del proyecto. 




Cobertura de losas colaborantes y cubiertas livianas de calaminon AL térmico. 
(Ver anexo 17) 
 
 Pisos:                                                
Porcelanato nacional color blanco de .60 x .60, piso de vinil en tópico de .60 x 
.60, Cemento pulido en áreas de producción, piso adoquinado de .10 x .12 x .20 
en circulaciones exteriores.  
 Puertas y Ventanas:                          
Puertas de carpintería de madera y metálicos (según caso), así mismo, puertas 
contrafuego de emergencia. Ventanas del mismo material en muros metálicos 
Metalcon.   
 Revestimientos:                               
Tarrajeo frotachado en general según diseño, tabiquería contra placada de OSB 
Cascara de arroz (parapetos) y enchape cerámico en SSHH color beige hueso 
hasta una altura de 1.80.  
 Baños:                                               
Aparatos sanitarios importados marca italiana, con cerámicos de color.  
 Instalaciones Sanitarias:             
Agua fría para módulos útiles, agua pluvial y agua tratada por Biodigestor de 
3000 lts. Para regadío natural e impulsión contra incendios. 
 Instalaciones Eléctricas:  
Corriente trifásica de 220 wp en alimentador, con sub estaciones por bloque 
funcional. Luminarias solares led tipo SSL04 de 40w en circulación exterior y 










MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS  
1. GENERALIDADES 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN 
AGROPRODUCTIVA    (CITAP)”  
El proyecto comprende las estructuras de cimentación, albañilería, elementos de 
concreto armado y estructuras metálicas; además de los volúmenes con techo 
que compone la edificación destinada a un Centro de Industria Liviana.  
2.  ALCANCES DEL PROYECTO  
El proyecto comprende el diseño de una edificación de bloques de niveles por 
plataformas, conformado por columnas, vigas y albañilería metálica.  
A nivel de cimentación se utilizará cimientos corridos y los sobre cimientos son 
de concreto armado; según se observa en los planos, y cuyo diseño está basado 
en la norma E-030.  
3. NORMAS DE DISEÑO 
Se ha considerado como código básico para el diseño de las estructuras 
existentes, tales como:  
El Reglamento Nacional de Edificaciones.  
Normas Técnicas de Edificación:  
E.030 “Diseño Sismo Resistente”  
E.060 “Concreto Armado”  
E.070 “Albañilería”   
E.090 “Estructuras Metálicas”  




Estas normas incluyen las cargas muertas, cargas vivas, cargas de sismo, 
métodos para análisis y diseño. Factores de carga y coeficientes de seguridad 
para cada uno de los elementos estructurales y materiales.  
 
4. ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA 
Resistencia de acero              : f’y = 4,200 kg/cm2  
Resistencia de concreto         : f’c = 210 kg/cm2  
Presión de suelo admisible     : ot = 1.00 kg/cm2  
Albañilería                               : Resistencia a la compresión 40 kg/cm2  
G Albañilería                           : G = 14,000 kg/cm2  
E Albañilería                            : E = 35,000 kg/cm2  
5. PARÁMETROS SÍSMICOS. 
Para el análisis de la estructura de los parámetros sísmico se ha considerado lo 
siguiente:  
5.1  Parámetros de la zona:      Zona = 3 (Selva)  
Z (factor de zona = 0.30)  
5.2  Parámetros de suelo:         Tipo de Suelo = S3  
5.3  Parámetros de uso:            Categoría de la edificación = R,C,IL  
 
MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1. GENERALIDADES 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN 
AGROPRODUCTIVA    (CITAP)”  
 Las especificaciones que acompañan a los planos eléctricos, contemplan los 




Todos los trabajos serán de primera clase, completos en todo su aspecto 
incluyendo los ítems especificados, descritos o ilustrados en los planos.  
Los tableros generales y de distribución, serán del tipo adosado o empotrado, 
tendrán interruptores termo – magnéticos trifásicas y monofásicas al nivel de 
220v reglamentario en el país.  
2. CODIGOS Y REGLAMENTOS 
Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo a los códigos y reglamentos según 
las normas de diseño para eléctricas nacionales e internacionales:  
Código Nacional de Electricidad – Suministros y Utilización.  
Reglamento Nacional de Construcciones.  
National Electric   
Norma IEEE y ISO 9000   
Todas las instalaciones no mencionadas van a satisfacer de acuerdo a los 
requerimientos de los Códigos y Reglamentos mencionados, Reglamentos 
Municipales; Estatales y requerimientos de empresas que suministran los 
servicios eléctricos.  
3. MATERIALES  
3.1.   Cajas para Centro de Luz, Tomacorrientes y Conexiones  
Todas las cajas serán de fierro galvanizado de tipo liviano. Las orejas para fijar 
los accesorios serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja y se irán 
empotrados e adosados.  
Las cajas serán instaladas adecuadamente.  Los huecos que se practiquen en las 
cajas para el ingreso de los tubos deben hacerse con herramienta “sacabocados” 
o similar, quedando prohibido dañarlas al desbocar los agujeros con alicates. Las 
cajas se limpiarán y barnizarán interiormente antes del alambrado.  
 Se usarán los siguientes tipos:  
 Cajas octagonales de 100 x40 Mn de diámetro, para centros de luz y braquetes.  
Cajas rectangulares de 100 x 50 mm, para interruptores, tomacorrientes y 




3.2.  Conductos  
Serán de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado y liviano, en  tramos de 3 a 
4 m. con campana en un extremo. Las uniones serán mediante tipo chupón.   
 
3.3.  Conductores  
Serán de cobre electrolito suave, sólido y de 99% de conductibilidad con 
aislamiento de materiales termoplástico resistente a la humedad y retardante de 
la llama tipo TW para los circuitos derivados y alimentadores de ser el caso 
subterráneo y enterrado de tipo NYY.  
Los conductores eléctricos serán para un voltaje nominal de 600V y las secciones 
están indicadas en el plano del proyecto eléctrico.  
Se cumplirán los siguientes requisitos de las normas:  
Los conductores tendrán aislamiento de caja a caja, no se permitirán empalmes 
dentro de la tubería.  
Antes del cableado, todos los tubos y cajas se limpiarán y se secarán de humedad.  
Para el cableado no se usará grasas ni aceites, pero podrá usarse talco o estearina. 
Los empalmes serán mecánica y eléctricamente seguros; se emplearán 
conectores a presión.  
Los conductores tendrán aislamiento de diferentes colores y serán instalados de 
acuerdo a:  
 Línea trifásica y monofásica: negro, azul y rojo.  
 Línea a tierra: amarillo. 
 
3.4.  Tomacorrientes  
Los tomacorrientes serán tipo para empotrar, para servicio monofásico, del tipo 
dúplex universales con toma a tierra, para 220v y 15 amp. Similares a los de la 
serie domino de ticino.  
3.5.  Interruptores  




Se instalará todos los interruptores que se indican en los planos los que serán de 




3.6.  Tablero de Distribución  
Estarán conformados de dos partes: caja de interruptor. La caja será metálica, 
del tipo para empotrar, resistente al calor del fuego hasta 650°c, ajuste hermético 
de tapa a caja, similar al E113/4E de la serie de Btdin de ticino.  
 
4. POSICIÓN DE SALIDAS  
Se consideran las salidas de acuerdo a lo siguiente:  
Interruptores a 1.10 m al eje. 
Tomacorrientes a 0.40 m al eje. 
Tomacorrientes sobre muebles de 1.10 m. al eje. 
Tablero de distribución a 1.80 m. al borde superior.  
5. LUMINARIAS  
5.1.  Luminarias interiores: 
Se consideraran luminarias ahorradoras de 40 w/p. fluorescentes de color 
blancos, según especificación en planos. 
5.2. Luminarias exteriores: 
Se consideraran luminarias solares led de tipo SSL04 de 40w, para circulaciones 
directas y luminarias ditroy tipo baliza para circulación en piso para emergencia. 
 
6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  
El pozo puesto a tierra, estará conformado de una varilla de cobre de ½” de 
diámetro 2.40m. de longitud, enterrada con tierra negra y cernida mezclada con 
elementos químicos que disminuyan la resistencia del terreno hasta alcanzar 25 





7. PRUEBAS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
En el transcurso de la instalación de los accesorios, se realizará pruebas de 
aislamiento entre los conductores, efectuando la prueba en el alimentador, así 
como también en los circuitos derivados.  
  
MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
1. GENERALIDADES 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN 
AGROPRODUCTIVA    (CITAP)”  
2. RED DE AGUA  
a) Generalidades  
Las conexiones de agua se construirán ampliadas de la red existente en el lugar. 
Se dará a partir de la acometida de EMAPA San Martín, que viene de la red 
pública hasta el punto señalado en los planos para su instalación en obra con un 
diámetro de acceso de Ø 2" PVC e ingreso a redes de Ø1" a Ø3/4" y a Ø1/2".  
La unión entre tubos se realizará con pegamento especial de primera calidad a 
presión de agua.  
b) Memoria de cálculo 
Caudal promedio diario (Lps) 
Caudal máximo diario (Lps) 
Caudal máximo horario (Lps)  
c) Accesorios de red  
La red de agua tiene válvulas y accesorios que se muestran en los planos y está 
desarrollado de acuerdo al reglamento vigente. Las válvulas de interrupción son 
de tipo compuerta de bronce para unión roscada y serán instaladas con uniones 
universales, tiene codos de 45º y 90º, válvulas de compuertas, tubos importados 





3. RED DE DESAGUE 
a) Generalidades  
El servicio de desagüe se plantea mediante el sistema Biodigestor con una 
capacidad de 5,000 lts y de éste mediante tubería de evacuación hacia los 
jardines posteriores. La evacuación pluvial corre a través de canaletas de 
concreto y se derivan hacia las canaletas existentes que a su vez conducen a la 
Cisterna donde almacena para su uso porterior.  
b) Tuberías  
Las tuvieras que serán empleadas en el proyecto hacia la red de desagüe serán 
importadas, marcas holandesas, medidas de PVC de Ø6”, Ø4”, y de Ø2” según 
indiquen los planos.   
c) Cajas de registro  
Las cajas de registros serán de concreto simple de 18” x 24” y de 24” x 24” y 
para desagüe pluvial las tuberías serán conducidas directamente a las canaletas 
exteriores, para luego ser llevadas hacia el tanque Cisterna, llevaran tapa y marco 
de fierro fundido o tapa de concreto.  
d) Memoria de cálculo  
Caudal de desagüe (Lps)  
4. DRENAJE PLUVIAL 
a) Generalidades  
El sistema consiste en cajas receptoras de aguas pluviales que son conducidas 
por tuberías hasta el tanque Cisterna de concreto existentes en el interior del 
predio. Se ubican en interiores como cajas ciegas con su respectivo registro 








ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA 
(CITAP)” 
Ubicación:  
Distrito:               BELLAVISTA  
Provincia:            BELLAVISTA 
Departamento:    SAN MARTÍN 
0.0. INTRODUCCIÓN  
0.01 GENERALIDADES  
Este documento técnico ha sido elaborado teniendo en consideración los siguientes 
criterios:  
A. Consideraciones Generales  
Tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al nivel de 
indicación, materiales y procedimientos constructivos referidos a la Especialidad 
de Arquitectura, los cuales por su carácter general capacita el documento a 
construirse como auxiliar técnico en el proceso de construcción.  
B. Compatibilización y Complementos. 
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales a seguirse 
en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, 
como complemento de los planos y memoria descriptiva.    
C. Del Programa de Ejecución de Obra. 
Se proyecta su ejecución con el profesional correspondiente, como responsable 
técnico, a fin de coordinar las labores de Supervisión con el encargado de la 
entidad ejecutora. 
1.0 ALBAÑILERÍA  
1.1 Generalidades  
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos 
en estructura metálica tipo metalcon o contraplacado de OSB de cascara de arroz, 
según consta en planos.  
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9.2. Especificaciones técnicas 
 
 
1.2 Ejecución  
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas:  
a) Que los muros se construyan a plomo y en línea.  
b) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente selladas 
según especificación. 
c) Que el espesor de las juntas sea como mínimo 10 mm. y en promedio de 15 
mm.  
d) Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin 
agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo. 
 
2.0 REVOQUES, ENLÚCIDOS Y MOLDURAS  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, y otros 
elementos, salvo indicaciones en paramentos interiores o exteriores, etc.  
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados.  
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y 
ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicada en los planos.  
La mezcla de mortero será de la siguiente proporción:  
Mortero de Cemento - arena para pañeteo, proporción: 1:5  
El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas pañateando con fuerza y presionando contra los 
paramentos 
El enchapado de OSB de cáscara de arroz se hará con sistema tipo Drywall, 
perfectamente alineadas y aplomadas con la ayuda de equipos y maquinas acorde con 
el trabajo. 
 
3.0 CIELORRASOS  
03.01 FALSO CIELORRASOS CON OSB CA  
Esta partida se refiere a los trabajos de acabado de falso cielorrasos de acuerdo 
especificación. El trabajo en similar al sistema de instalación de falso cielorraso 




4.0 PISOS Y PAVIMENTOS  
04.01 CONTRAPISO DE 25 MM  
Espesores: Serán indicados en los planos, dejándose por debajo del nivel del piso 
acabado un espesor igual al del material del piso que va a recibir.  
Se hará en dos capas: La primera será una base como mortero 1:5, (cemento arena 
gruesa) cuyo espesor será el del contrapiso menos 1.5 cm. la segunda capa, igual a 
25 mm, será de mortero 1:2 (cemento y arena fina).  
Proceso de Construcción: Este subpiso se colocará sobre la superficie 
perfectamente limpia y humedecida de la losa de concreto armado o del falso piso.  
 
04.02 PISO DE CERAMICO SERIE DIVERSA EN SSHH   
Sobre el pegamento firme y fresco, serán colocados los cerámicos, presionándolos 
hasta que ocupe su nivel definitivo. Los cerámicos se colocarán secos debido a que 
su adherencia se hace con pegamento en polvo; por medio de crucetas se controlará 
el alineamiento de las juntas, procurando la compartición de los distintos ambientes 
del número entero al fraccionamiento de los cerámicos.   
Donde existe una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las superficies acabadas 
tendrán un declive hacia el botadero, o como se indica en los planos. Las superficies 
serán terminadas con nitidez, perfectamente planas, o con juntas bien alineadas, sin 
resaltes ni defectos, se pondrá especial interés en lograr el nivel exacto de piso 
terminado.  
Fraguado de Cerámico.  
Pasta de pegamento en polvo del color del cerámico.  
Se tomarán precauciones para no pisar los cerámicos recientemente asentadas y para 
ejecutar el fraguado se esperará el tiempo necesario.  
El fraguado deberá realizarse después de las dos horas y antes de las 24 horas de 
asentados los cerámicos  
 
04.03 PISO PORCELANATO BRILLANTE .60x.60 EN INTERIORES Y 
CIRCULACIONES  







04.04 PISOS, VEREDAS Y SARDINELES  
Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, o irán colocados directamente 
sobre el falso piso; el cual deberá estar aún fresco, en todo caso limpio y rugoso.  
Los morteros y su dosificación serán explicados en planos.  
Los pisos y veredas de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras 
marcas, las bruñas deber nítidas según diseño, sólo así se podrá dar por aprobado la 
partida.  
 
5.0 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS  
05.01 CONTRAZÓCALO CERÁMICO .10x.40 O SEGÚN FORMATO  
Comprende los trabajos relacionados al acabado especial en los muros interiores, con 
la finalidad de una mejor presentación y decoración de los ambientes.  
Se usará OSB CA impermeabilizado de 10x40cm de primera, de color indicados por 
el Supervisor y en los lugares que señalan los planos aprobados.  
 
05.02 ZÓCALO DE CERAMICO DE 40X40 CM O SEGÚN FORMATO  
Se ejecutarán en los SSHH y éstas van colocadas sobre las superficies de albañilería, 
van a una altura de 2.20mts, perfectamente alineadas con el borde superior de las 
puertas de madera.  
El formato de cerámico para zócalo será de 40 x 40 cm. y el color será el indicado en 
el cuadro de acabados o según especificación del proyectista.  
La nivelación del paramento debe ser perfecto y constante para que la construcción 
sea correcta, se controlará la verticalidad de zócalo con la plomada de albañil de 
manera que estén a plomo.  
Se tendrá cuidado de eliminar el mortero que puede llenar la junta por defecto.  
La pasta de porcelana blanca será seca y acomodada a presión con espátula a 
cualquier otro sistema que asegure la penetración de la parte de la junta. 
6.0 VIDRIOS Y MAMPARAS  
06.01 TABIQUERÍA DE VIDRIO TRANSPARENTE e = 8mm, h = Variable   
Esta partida se refiere a la elaboración, preparación y colocación de tabiques 




La tabiquería será elaborada con platinas, planchas y ángulos de acero en secciones, 
dimensiones y características de acuerdo a planos aprobados o según 
especificaciones técnicas o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
Los vidrios requeridos son del tipo:  
Vidrio Polarizado gris de 8mm, en la Fachada.  
Vidrio Polarizado Gris de 6 mm. Para todas las ventanas de los ambientes interiores 
y exteriores.   
En caso de que los planos especifiquen se utilizará masilla aplicándose en forma tersa 
y definida.  
 
06.02  VENTANA SEGUN DISEÑO C/VIDRIO e=6mm  
Los trabajos que comprende esta partida se refieren a la elaboración, preparación y 
colocación de todas las ventanas de vidrio según el diseño y detalles mostrado en los 
planos.  
Todas las ventanas serán elaboradas con platinas, planchas y ángulos de acero en 
secciones, dimensiones y características de acuerdo a planos aprobados o según 
especificaciones técnicas o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 
 
7.0 CARPINTERÍA DE MADERA   
07.01  PUERTA DE MADERA TIPO 0 .90X2.20 EN SSHH, TIPO 2.00X2.20 
EN INTERIORES.  
Esta partida comprende la ejecución, colocación y preparación de puertas según se 
indica en los detalles de los planos, las características de la madera a emplearse están 
de acuerdo al capítulo de especificaciones generales referidos a carpintería de 
madera.  
En general salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a 
ejecutarse será hecha con madera de cedro nacional, sin nudos grandes o sueltos.  
Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
especificados en los planos.   
8.0 CARPINTERÍA METÁLICA   
08.01 PASAMANO DE LAMINA PLATA DE 1”+ 4X1/2” EN ESCALERA 




Esta partida se refiere a la provisión, colocación, cuidado y entrega de todos los 
elementos de fierro que aparecen en los planos de detalles respectivos.  
Las barandas serán de láminas metálicas color plata. Sobre la superficie de los tubos 
debidamente lijados hasta eliminar todo rastro de óxido, de rezagos de soldadura, se 
dará una mano de pintura anticorrosiva.    
 
08.02 ESCALERA METALICA  
Este rubro se refiere a la escalera metálica que va desde el tercer nivel, pasando por 
el segundo nivel, hasta el primer nivel en la parte posterior del área de investigación; 
así como también, del auditorio hacia la circulación en el primer nivel. 
La razón de ellas es la evacuación por emergencia de los ambientes, por el sentido 
de transparencia y amplitud de las mismas. 
 
08.03 CORTASOL DE CELOSIA FIJA TIPO LAMA AC-150  
Celosías fijas de aluminio extruido (algunos modelos en PVC), abarca unas 
superficies de cobertura que comprenden varios tamaños, permitiendo unos diseños 
dinámicos y personalizados mediante el empleo de las distintas posibilidades de 
instalación, lamas horizontales, verticales o la combinación de fijas y móviles. La 
reorientación de la luz natural por efecto de celosías en fachadas logra disminuir el 
uso de iluminación artificial, colaborando con el control de las ganancias de calor y 
reduciendo el consumo energético, contribuyendo así a una arquitectura sostenible. 
 
08.04 PERGOLA FIJA TIPO PER 1201  
Es un elemento de tipo estructural y arquitectónico, que está compuesto con un 
corredor flanqueado por un determinado número de tensores que soportan el peso de 
unas vigas longitudinales y que unen el diseño en cada uno de sus lados. Estas 
estructuras nos pueden servir para protegernos del sol y la lluvia, además de brindarle 
carácter decorativo a los espacios. 
9.0 CERRAJERIA   
09.01 BISAGRA CAPUCHINA DE 4”X4”   
Las bisagras sirven para fijar las puertas en posición vertical, serán aluminadas y del 




Las bisagras serán de dos planchitas de metal articuladas, sujetas al marco y la hoja, 
que sirven para abrir y cerrar una puerta, a un solo lado, para su colocación se contara 
con el mismo proveedor de las puertas.  
 
09.02 CERRADURA DE POMO BRONCE QUEMADO PARA PUERTA 
INTERIOR   
Comprende la cerradura o chapa de bola, que permitirá darle seguridad a los 
ambientes que lo requieran.  
Las cerraduras serán de embutir para instalar en los paflones correspondientes. 
Tendrán su medida de seguridad, según especificación del fabricante.  
 
10.0 PINTURA   
10.01 PINTURA LATEX SATINADO EN MUROS EN MUROS 
INTERIORES Y EXTERIORES   
Comprende el pintado de muros interiores y exteriores con dos manos, con pintura 
Látex satinado dándole un buen acabado final, la pintura se utilizará de acuerdo al 
color que indique la inspección.   
 
11.0 VARIOS   
11.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA   
Esta partida comprende el trabajo de limpieza que se ejecuta durante todo el 
transcurso de la obra eliminando especialmente desperdicios.  
Antes de comenzar a limpiar se procederá a definir el material considerado como 











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA 
(CITAP)” 
Ubicación:  
Distrito:               BELLAVISTA  
Provincia:            BELLAVISTA 
Departamento:    SAN MARTÍN 
 
1.0 OBRAS PRELIMINARES  
01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (m2)  
Se refiere a la limpieza del terreno previo a efectuar todo trabajo sobre el área 
destinada a la obra nueva. Prever que se deje libre de desmontes previos y cualquier 
material que impida efectuar los trazos correspondientes.  
  
01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR (m2)  
Comprende el trazo y replanteo preliminar de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación.  
Trazado. Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las 
cimentaciones en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras. 
Medición. El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) del área trazada 
y replanteada y aprobado por el Supervisor de acuerdo a lo especificado. 
 
01.03 ALMACÉN PROVISIONAL (GLB)  
Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y la ejecución de las 
operaciones necesarias para realizar las construcciones e instalaciones de almacén 
provisional requerido, para el almacenamiento y cuidado de los materiales, 
herramientas y equipos durante la ejecución de la obra, de acuerdo a lo que indica el 
proyecto.  
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
2.01, 2.02, 2.03 EXCAVACIONES PARA ZAPATAS, CIMIENTOS Y CAJA 




Esta partida consiste en la excavación de zanjas para cimientos, cisterna y zapatas, 
de acuerdo al desarrollo estructural establecido en los planos.  
  
2.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO  
Comprende el suministro de mano de obra, materiales procedentes de corte y 
excavaciones y equipo; y la ejecución de las operaciones necesarias para realizar el 
relleno con material seleccionado, incluyendo colocación y compactación de las 
capas del relleno sobre una superficie previamente preparada. 
 
02.05 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (m3)  
Esta partida comprende el acarreo de material excedente, luego de realizar la 
excavación de zanjas para cimientos y eliminación de material excedente.  
 
3.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
3.01 SOLADO PARA CIMENTACIONES f’c=100 Kg/cm2, E=0.10M (m3)  
Llevan solado todas las vigas de cimentación y zapatas según el dimensionamiento 
respectivo en los planos, debiendo respetarse lo estipulado en estos en cuanto a 
proporciones, materiales y otras indicaciones. 
 
3.02 CONCRETO f’c=140 Kg/cm2 + 30% P.G PARA CIMIENTOS 
CORRIDOS (m3)  
Para los cimientos corridos se utilizará concreto simple de f’c=140 Kg/cm2 +30% de 
piedra grande de tamaño máximo de 6”, la misma que será utilizada en la cimentación 
de la estructura. 
 
3.03 CONCRETO f´c=140 kg/cm2 + 20% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
(m3)  
El uso de sobre cimiento corrido de resistencia f’c= 140 Kg/cm2 + 20 % PM, se 
circunscribe, a la relación de resistencia del suelo y características de los materiales 
componentes del mismo; el mismo que se colocará seguido de la viga de cimentación 






3.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS (m2)  
Los encofrados tendrán por función confinar el concreto plástico a fin de obtener 
elementos con el perfil, niveles, alineamientos y dimensiones especificados en los 
planos. Los encofrados podrán ser de madera, metal, plástico, u otro material lo 
suficientemente rígido y que reúna condiciones análogas de eficiencia. 
 
03.05 FALSO PISO DE CONCRETO f’c=140 KG/CM2, E=0.10M (m2)  
Comprende los trabajos de construcción de falso piso, rampa de acceso, conformado 
por cemento y hormigón con una resistencia f’c = 140Kg/cm2 y espesor de 10.00cm., 
en todos los ambientes cuyos pisos están sobre el terreno natural y deberán ser 
ejecutados inmediatamente después de haber vaciado los sobrecimientos. 
 
4.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  
La obra de concreto armado, constituida por la unión del concreto con la armadura de 
acero, comprende en su ejecución una estructura temporal y otra permanente. La primera 
es el encofrado de uso provisional, que sirva para contener la masa de concreto en la 
primera etapa de endurecimiento, y la segunda se refiere a la obra definitiva, donde 
interviene el cemento, agregados, agua, armadura de acero y en el caso de losas 
aligeradas, el ladrillo hueco.  
Para cada elemento diferente de concreto se indicará su calidad que se acostumbra fijar 
mediante la resistencia o la rotura (f ’c.) en cilindros a los 28 días.  
En el caso de estructuras compuestas de diferentes elementos integrados en un solo 
conjunto, por ejemplo, vigas conectadas; el cálculo se efectuará por separado para cada 
uno de sus elementos integrantes, los mismos que sumados se agruparán en las partidas 
de concreto, encofrado y armadura de acero. 
MATERIALES  
a) Cemento: Se usará Cemento Pórtland, Tipo I normal, salvo en donde se especifique 
la adopción de otro tipo que puede ser Cemento tipo II indicado para suelos con 
moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para suelos agresivos, o Cemento 




Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y presupuesto 
correspondiente y es válida para los elementos de concreto en contacto con el suelo. 
b) Agua: El agua a emplearse deberá cumplir con lo indicado en el Item 3.3 de la 
Norma E.060 Concreto Armado del RNE. El agua empleada en la preparación y 
curado del concreto deberá ser, de preferencia, potable. 
c) Agregados: Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra partida). 
Ambos deberán considerarse como ingredientes separados del cemento. 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES  
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o 
contaminación por agentes exteriores.   
a) Cemento: No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté 
deteriorada o perforada.  
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y 
contaminación.  
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros 
medios de protección.  
b) Agregados Se almacenarán o apilarán en forma tal que se prevenga una 
segregación (separación de las partes gruesas de las finas) o contaminación 
excesiva con otros materiales o agregados de otras dimensiones.  
c) Acero: Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se 
almacenarán en un lugar seco, aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, 
aceites o grasas.  
d) Aditivos: En caso se requiera, los aditivos no deben ser almacenados en obra por 
un período mayor de 06 meses desde la fecha del último ensayo, los aditivos cuya 
fecha de vencimiento se ha cumplido no serán utilizados.  
Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de seguridad que 
garanticen la conservación de los materiales sea del medio ambiente, como de 
causas extremas. 
MEZCLA  
Para la calidad del concreto se deberá tener en cuenta lo indicado en el capítulo 4 de la 




La selección de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezcla deberá 
permitir que el concreto alcance la resistencia en compresión promedio determinada en 
la sección 4.3.2. (Ver RNE). El concreto será fabricado de manera de reducir al mínimo 
el número de valores de resistencia por debajo del f´c especificado. 
 
CONSISTENCIA DEL CONCRETO 
La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado de 
trabajabilidad y resistencia de manera de que se acomode dentro de las esquinas y ángulos 
de las formas del refuerzo, por medio del método de colocación en la obra, que no permita 
que se produzca un exceso de agua libre en la superficie.  
El concreto se deberá vibrar en todos los casos.  
El asentamiento o Slump permitido según la clase de construcción y siendo el concreto 
vibrado es el siguiente:  
    CLASE DE CONSTRUCCIÓN               EN PULGADAS    
                                                           MÁXIMO                MÍNIMO                       
                    Zapatas                                   4                              1    
                                 Vigas                                     4                              1 
 
4.1 ZAPATAS 
4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F’C=210 KG/CM2  
Constituyen el cimiento de las columnas. Su dimensión y forma depende de las 
cargas que sobre ellas actúan, de la capacidad portante del terreno y de su 
ubicación. 
  
4.1.2 ACERO DE REFUERZO FY = 4,200 KG/CM2 EN ZAPATAS (kg)  
El cómputo del peso de la armadura no incluirá los vástagos de las columnas. En 
el caso de zapatas conectadas, no incluirá dentro de ninguno de los cómputos las 
vigas de cimentación.  
 
4.2 VIGAS  
4.2.1 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN FC'= 210 Kg/cm2 (m3)  
El uso de vigas de cimentación armado se circunscribe, a la relación de resistencia 




determinante, la ubicación de la napa freática condicionante que sugiera diversas 
secciones, en la hoja de datos complementarios del capítulo.  
  
4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 
(m2)   
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas individuales. 
El área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de 
contacto efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las vigas no necesitan 
encofrado en el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de vigas chatas 
apoyadas en toda su longitud sobre muros, o de vigas soleras.  
  
4.2.3 ACERO FY = 4,200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN (kg)  
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que 
van empotradas en los apoyos de cada viga.   
 
 4.3 LOSAS  
4.3.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGEREDAS FC'= 210 Kg/cm2 (m3)  
El volumen total de concreto de las losas será la suma de los volúmenes 
individuales. El volumen de la losa se computará el producto del largo por el ancho 
y por el espesor.    
 
4.3.2 ACERO FY= 4,200 KG/CM2 EN LOSA ALIGERADA (Kg)    
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que 
van empotradas en las viguetas de la losa aligerada.  
  
4.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA 
ALIGERADA (m2)     
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas individuales. 
El área de encofrado de cada muro y losa se obtendrá multiplicando el perímetro 
de contacto efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las losas no necesitan 
encofrado en el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de losas apoyadas 
en el suelo. 
4.4 CISTERNA  




El volumen total de concreto de la cisterna será la suma de los volúmenes 
individuales. El volumen de la losa se computará el producto del largo por el ancho 
y por el espesor.  
   
4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA (m2)     
El área total de encofrado y desencofrado, será la suma de las áreas individuales. 
El área de encofrado de cada muro y losa se obtendrá multiplicando el perímetro 
de contacto efectivo con el concreto, por la longitud. A veces las losas no necesitan 
encofrado en el fondo o en una de las dos caras, como es el caso de losas apoyadas 
en el suelo.  
  
4.4.3 ACERO FY= 4,200 KG/CM2 EN CISTERNA (Kg)  
En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las barras que 
van empotradas en las viguetas de la losa aligerada. 
 
5.0 ESTRUCTURA METÁLICA  
Aprovisionamiento  
Corresponde a la adquisición, manipuleo y transporte de los perfiles y pernos de acero de 
la planta de aprovisionamiento y su traslado a la obra.  
Arenado  
Consistirá en la preparación de las superficies metálicas antes de la aplicación de pintura, 
su pintado, protección y secado de las distintas capas de pintura, así como el suministro 
de elementos, accesorios, mano de obra y materiales necesarios y otros para completar 
los trabajos.  
Ejecución  
Al recepcionar las estructuras del fabricante y antes de enviarlas a Obra, deberá verificar 
que las estructuras de acero estén pintadas en taller con dos (2) capas de pintura 
anticorrosivo, y también chequear que las superficies en contacto no hayan sido pintadas 
en taller, deberán estar cubiertas con una película de laca u otro medio de protección antes 
de su erección.  
El método recomendable para la limpieza será el de chorro de arena, donde deberá 




de aplicarse la pintura deberá eliminarse todo vestigio metálico o de arena de 
superficie.  
La limpieza deberá ser aprobado por el Supervisor antes de aplicar la pintura y la 
aplicación de ella serán tan pronto se haya terminado la limpieza para evitar la 
nueva formación de óxido.  
La limpieza por chorro de arena deberá efectuarse por medio de la pistola SAE N° 
5-330, o más pequeña, utilizando arena fina o gravilla que pueda pasar la malla 
N° 16 de la serie U.S.  
Pintura de la estructura metálica  
Protección contra la corrosión  
La protección contra la corrosión se hará siguiendo las especificaciones de la 
AASHTO contenidas en la División II, sección 13 pintura.  
La pintura consistirá en:  
Preparación de la superficie de acuerdo a la norma PSC-SP10  
Pintura zinc rich inorgánico: 3 mils.  
Esmalte epóxico: 2 mils  
Esmalte se poliuretano: 2 mils.  
El color de la capa de acabado está definido en los planos.  
Habilitación   
Columnas, Vigas metálicas y Estructuras metálicas  
Generalidades  
Para la fabricación y montaje de la estructura de acero el constructor se ceñirá 
estrictamente en lo señalado en los planos, lo especificado en este capítulo, y a las 
especificaciones para la fabricación y montaje de las estructuras de acero.  
Materiales  
Acero estructura general.  
El acero estructural utilizado para fabricar los perfiles que constituyen los 
elementos estructurales-bridas, montantes, diagonales, vigas, etc., es el A36 de la 
norma ASTM.  
Pernos, tuercas y arandelas  
Estos elementos son de los siguientes materiales:  
Pernos hexagonales ASTM A 490  
Tuercas hexagonales ASTM A 563  





Los materiales deberán corresponder a la especificación ASTM A7096 Estándar 
Electrodos don del tipo E7018.  
Pintura  
Zinc orgánico o zinc inorgánico  
Fabricación  
La soldadura, la calificación de los soldadores y la aprobación de los detalles de 
soldadura y la inspección de la soldadura deberán estar de acuerdo con los 
requisitos del Código de soldadura.  
Los perfiles y planchas en las conexiones empernadas, deberán tener un 
coeficiente de fricción de 0.50 para lo cual las superficies de contacto, estarán 
limpias de grasa, pintura, suciedad y preferentemente arenadas.  
Las superficies de contacto una vez limpias y preparadas como se ha indicado 
pueden ser protegidas con un barniz o película protectora similar, para 
preservarlas el almacenaje ó periodo previo a su utilización. La película protectora 
debe ser de fácil remoción con solventes tipo “thinner”.  
Los agujeros para los pernos deberán ser estándar (Diámetro 1/16” mayor al 
diámetro del perno).  
Corte con Oxígeno  
El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con máquina. Los bordes 
cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o que recibirán soldadura 
deberán quedar libres de imperfecciones.   
Preparación de los Bordes 
No se requiere preparación de los bordes de planchas o perfiles cizallados o 
cortados a gas excepto cuando se especifica en planos o cuando se requiere 
preparación del borde para soldar.  
Huecos para Pernos  
Los huecos para pernos serán de 1/16 de pulgada mayores que el diámetro nominal 
del perno. Si el espesor del material no es mayor que el diámetro nominal del 
perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser perforados. Si el espesor del 
material es mayor que el diámetro nominal del perno, los huecos deberán ser 







Todas soldaduras deberán ser hechas en taller. La soldadura deberá hacerse por el 
proceso de arco eléctrico y deberá conformar con lo especificado en la última 
edición del código de soldadura en la construcción de edificios del American 
Welding Society. Los electrodos a usarse serán de la serie E-70.  
Terminado  
Las uniones en compresión que depende de la superficie en contacto deberán tener 
sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a un plano común por medio de 
fresado, sierra u otros medios adecuados.  
Sellado del interior de los tubos.  
Las uniones de los elementos tubulares sean éstas de empalme entre tubos o de 
conexión con otros elementos, deberán ser continuas de manera de sellar 
totalmente el interior de los tubos al acceso de aire para evitar la corrosión interna 
del elemento.  
Montaje de estructuras metálicas.  
Planos.  
El montaje de las estructuras será efectuado de acuerdo a los planos de estructuras 
y especificaciones de la cimentación y cobertura.  
Antes del montaje se verificará que las estructuras han sido fábricas con las 
dimensiones, cotas y elementos exigidos en el Proyecto.  
Manipuleo y almacenaje de materiales  
Los elementos de la estructura deberán ser almacenados colocados sobre soportes, 














ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA 
(CITAP)” 
Ubicación:  
Distrito:               BELLAVISTA  
Provincia:            BELLAVISTA 
Departamento:    SAN MARTÍN 
 
1.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
1.1 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)  
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma o suministros de energía, 
para los artefactos de iluminación que se indiquen en los planos y cuentan con la 
aprobación del Supervisor. Esta partida también comprende la instalación de las 
tuberías PVC SEL Ø ¾”. Y el respectivo cableado de los conductores el mismo que 
será como mínimo del tipo TW Nº 14, así como comprende el interruptor de placa, 
su respectivo conducto y cableado. 
1.2 SALIDA PARA SPOT LIGHT CON PVC   
Ídem partida 01.01 Salida de Techo (Centro de Luz) 
1.3 SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON L/TIERRA  
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma o suministros de energía 
o fuerza.  
Las salidas para tomacorriente bipolares dobles serán del tipo para empotrar de 5 
Amp. 220 las placas serán de aluminio adonizado marca tocino o similar. 
 
2.0 SALIDA DE COMUNICACIONES Y SEÑALES  
2.1 SALIDA PARA CÓMPUTO  
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma de la línea de cómputo. 
2.2 SALIDA PARA TELEVISION  





3.0 SISTEMA DE SEGURIDAD  
3.1 SALIDA PARA ALARMA  
Esta partida se refiere a las salidas que sirven para la toma de la línea de sonidos y 
sensores para la alarma. 
 
4.0 CANALIZACIÓN Y/O TUBERÍAS  
4.1 TUBERÍA PVC SEL ¾” PARA INST. 1º PISO/2° PISO/3° PISO  
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y tomacorrientes 
serán de plástico PVC –P. 
5.2 TUBERÍA PVC SEL 1”  
Las tuberías, curvas y accesorios para distribución de centros de luz y tomacorrientes 
serán de plástico PVC (pesada.) 
 
5.0 CAJAS DE PASE  
5.1 CAJA DE PASE FºGº 4”X4”X3”  
Se refiere a las cajas octogonales o rectangulares que servirán como pase de cables 
de energía u otros cables de electrónica, son de una sola pieza, de construcción 
embutida, con dos o más orejas con hueco roscado. Tendrán esquinas interiores y 
exteriores redondeadas 
6.2 CAJA DE PASE FºGº 6”X6”3” O DE MAYOR DIMENSION  
Serán fabricadas de plancha de acero galvanizado, de espesor no menor a 1.6 mm. 
Se clasifican según sus dimensiones nominales en mm.  
De una sola pieza, de construcción embutida, con dos o más orejas con hueco 
roscado. Tendrán esquinas interiores y exteriores redondeadas.  
6.3 CAJA PORTAMEDIDOR MONOFÁSICO (IDEM 06.02) 
 
6.0 TABLEROS Y CUCHILLAS  
6.1 TABLERO TG1 SIMILAR TG2 y TG3 
Tablero General. - Será con caja metálica para empotrar en la pared, con una puerta 




Interruptor termo magnético. - Los interruptores serán del tipo termo magnético “no 
fuse” para operación manual, con protección de sobrecarga y cortocircuito, 
mecanismo de desenganche instantáneo. En los planos se da la relación y capacidad 
de los circuitos, así como el interruptor principal. 
 
7.0 CONDUCTORES Y/O CABLES  
7.1 ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 2x10mm2TW+1x6mm2 TW(T)40mm 
PVC-P  
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar a la red exterior para el paso de 
la corriente eléctrica a todo el sistema a través de cada Medidor.    
Los alimentadores son de 2x10mm2TW+1x6mm2 TW (T) -40mm PVC-P. Y 
corresponden a la conexión externa.   
7.2 ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 2x6mm2TW+1x4mm2 TW(T)40mm 
PVC-P  
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar del tablero general a los tableros 
de distribución ST-1, para el paso de la corriente eléctrica a dicho tablero.  
El alimentador es de 2x6m2TW+1x4mm2 TW(T)-40mm PVC-P. y es el único que 
va a conectar el circuito al tablero. 
7.3 ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 2x4.0mm2tw+1x2.5mm2 TW(T)20mm 
PVC-P  
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar a los diferentes circuitos de 
tomacorriente.  
El alimentador es de 2x4.0mm2TW+1x2.5mm2 TW(T)-25mm PVC-P.  
7.4 ALIMENTADOR CAB. /ENERGIA 2x2.5mm2TW-20mm PVC-P  
Esta partida se refiere al conductor que va a conectar a los diferentes circuitos de 
alumbrado.   
El alimentador es de 2x2.5mm2TW-20mm PVC-P.  
8.0 PARARRAYOS  
8.1 POZO DE TIERRA  
Esta partida se refiere al suministro y a la instalación de un pozo de características 
indicadas en los planos, cuya función principal es disipar las sobre cargas de energía 




Se excavará un pozo de 0.80 x 0.80 m y una profundidad de 2.50m; en dicho pozo se 
instalarán varios materiales según detalle de los planos y que consisten en carbón 
vegetal, tierra orgánica, sal, varilla de cobre Ø 15mm. y otros accesorios de conexión 
de la red de energía eléctrica hacia la tierra, exteriormente se protegerá el pozo 
mediante una caja de concreto con tapa de 60 x 60 cm. 
 
9.0 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  
9.1 ART. ALUMBRADO EXTERIOR BRAQUETTE 40 WATTS/SIMILAR  
Esta partida se refiere al suministro y a la instalación de   braquete de luz, para la 
salida hacia la fachada.  
El braquete será con sockete de porcelana con lámpara incandescente de 40W, con 
rejilla de alambre galvanizado. 
9.2 ART. ALUMBRADO INTERIOR SPOT LIGHT 40 WATTS/SIMILAR  
Esta partida se refiere al suministro y colocación de equipo de alumbrado empotrado 
de 2x40W, en salida correspondiente de iluminación.  
Los artefactos de alumbrado serán de 2x40W en cada caja de salida de iluminación 
correspondiente de acuerdo a lo que indiquen los planos y aprobados por el 
Supervisor. 
9.3 ART. ALUMBRADO SOLAR LED SSL04 40 WATTS/SIMILAR  
Esta partida se refiere al suministro y colocación de equipo de alumbrado exterior 
adosado a la circulación de 40W, en salida correspondiente de iluminación.  
Los artefactos de alumbrado será de tipo solar led 2x40W en postes de salida de 3.50 
m. de iluminación correspondiente de acuerdo a lo que indiquen los planos y 












ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN AGROPRODUCTIVA 
(CITAP)” 
Ubicación:  
Distrito:               BELLAVISTA  
Provincia:            BELLAVISTA 
Departamento:    SAN MARTÍN 
 
1.0 INSTALACIONES SANITARIAS  
TUBERIAS Y ACCESORIOS  
Según indique los planos se empleará tuberías plásticos PVC, para una presión de trabajo 
de 150 libras por pulgadas cuadrada y uniones de simple presión y/o roscadas.  
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón o 
pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o embone 
respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.  
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de 
agua deberán cumplir las Normas técnicas peruanas 399-002. Tubos poli cloruro de vinilo 
no plastificado (PVC * V), en el Estándar o Americano Pesado (SAP) con el sistema 
empalme campana – espiga clase 10 (150 1b/pulg 2). 
 
2.0 RED DE AGUA  
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y 
longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una 
profundidad media de 60 cm., debiendo ser protegida en toda su longitud con dos 
capas de material de relleno debidamente compactado.  
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan 









ACCESORIOS DE LA RED  
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en los 
planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil 
remoción.  
Los cambios de dirección se harán necesariamente con todos, no permitiéndose por 
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán 
con reducciones.  
 
UBICACION DE LA RED  
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe. 
Siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Edificaciones).  
 
RED INTERIOR (INSTALACION)  
Los ramales en los baños y demás servicios empotrados en los muros y los pisos.  
En primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el 
muro en bruto, cuya profundidad deberá ser estrictamente necesaria para que el tubo 
quede cubierto por el acabado.  
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso.  
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de 
diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán ser provistas 
en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de expansión.  
 
VALVULAS  
Las válvulas de interrupción serán del tipo de compuerta de bronce pesada, para 
unión roscada y 150 lbs.  Por pulgada cuadrada de presión de trabajo.  
En general las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, 
servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos.  
 
SALIDAS  
Se instalarán todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos 
en los planos.  
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple 




Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son los siguientes:  
 
Lavatorio                 65 cm. sobre N.P.T.  
WC tanque bajo      30 cm. sobre N.P.T.  
Duchas                    100 cm. sobre N.P.T.  
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras.  
DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA  
Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con agua limpia 
y se descargará totalmente.  
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de 
calcio.  
Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 5 
partes por millón de cloro activo.  Después de por lo menos tres horas de haber 
llenado las tuberías se comprobarán en los extremos de la red el contenido de cloro 
residual.  
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las 
tuberías se repetirá la operación de desinfección.  
3.0 RED DE DESAGUE  
RED GENERAL  
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, 
distancias o indicaciones anotadas en el plano de está res.  
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será 
comunicada al supervisor.  
 
TUBERIA  
La tubería a emplearse en la red general será de PVC SAL, los tubos que se 
encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo solo recaerá sobre cada 
unidad.  
En la instalación de tuberías de plásticos PVC bajo tierra deberá tenerse especial 
cuidado del apoyo de la tubería sobre el terreno firme y en su relleno compactado por 
capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la 




Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC – V), en el Estándar Americano Liviano (SAL), deberán cumplir 
con la norma técnica nacional 399-003.  
 
CAJAS DE REGISTRO  
Para la inscripción de la tubería de desagüe, serán construidas en los lugares 
indicados en los planos, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado.  
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple en proporción a 1:6 de 
8 cm., de espesor de ½” y el fondo tendrá una medida caña del diámetro de las 
tuberías respectivas y luego pulido.  
Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos. Las 
paredes de las cajas podrán ser de la albañilería cuando los planos así lo indiquen.  
 
PENDIENTES DE TUBERIA  
Serán las que se indiquen en los planos respectivos.  
 
REDES INTERIORES  
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico PVC del 
tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones espiga, campana 
sellada con pegamento especial. La tubería de ventilación será del mismo material 
que el desagüe. La tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar 
rajaduras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación 
de las tuberías, estas deben ser revisadas interiormente, así como también los 
accesorios as fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus paredes.  
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en la losa 
del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa.  
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de 
ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, 
tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el 
calentamiento de los elementos.  
VENTILACION  
La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará 30 cm. sobre 
el nivel de la cobertura, o sobre el parapeto final, rematando en un sombrero de 






Se instalarán    todas las salidas de desagüe indicadas en el plano debiendo rematar 
las mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso.  
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente:  
Lavatorios                      : 55 cm. sobre N.P.T.  
WC Tanque Bajo          : 30 cm. de la pared al eje del tubo  
Ducha                             : Variable  
Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe 
PVC que estén abierto serán tapones de madera de forma tronco cónica.  
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y 
permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios.  
 
SUMIDEROS  
La limpieza de los ambientes de servicios higiénicos   se hará por medio de canaletas 
y su recolección, por sumideros conectados a la red de desagüe, con su respectiva 
trampa “P”, (de idéntica manera las duchas).  
Estos sumideros se instalarán con rejilla de bronce, removibles de las dimensiones 
indicadas en los planos.  
4.0 APARATOS SANITARIOS Y COLOCACIÓN  
APARATOS SANITARIOS  
WC DE TANQUE BAJO  
Serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa y con 
accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de accionamiento será 
cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. 
 
LAVATORIOS  
Serán de loza verificada de color, nacional de primera calidad, de 20” por 17” con 
una llave cromada de ½”, cadena y tapón trampa “P” será cromada del ½” de 
diámetro, En los módulos de servicio con grifería tipo bar cromada, según proyecto.  
 





Se coloca la taza WC. En el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos en 
los que irán alojados los pernos de sujeción. Estos huecos tendrán una profundidad 
no menor de 2” y dentro de ellos irán los tarugos de madera.  
La tubería PVC deberá sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente para que 
embone en la ranura del aparato.   
Luego se asegura el aparato mediante un anillo de masilla que cubra toda la ranura 
en forma tal que quede un sello hermético.  
Colocada la taza en un sitio, se atornilla los pernos que aseguran la taza al piso.  
Efectuada está operación y estando ya fija la taza se procederá a ejecutar la unión con 
el tubo de bajada de 1 ¼” f colocando un “chupón de jebe”.  
 
LAVATORIOS  
El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado siendo la altura del aparato de 80 
cm., el respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la mayólica del muro, 
en el empalme de la trampa se empleará masilla.  
Los soportes para lavatorios serán a base de escuadras de fierro fundido, o uñas de 
acero con aberturas para colocar 3 pernos en cada una, en ambos casos el lavatorio 
no deberá quedar inclinado hacia delante.  
Los tubos de abastos de los lavatorios serán cromados y flexibles.    
 
DUCHAS  
Las duchas serán de canastilla cromada y rejillas de bronce.  
El brazo de fierro irá conectado a la salida de agua, debiendo llegar en este punto una 
arandela que cubra la salida, la llave cromada se engrasará antes de entrar a la ducha 












AGROPRODUCTIVA (CITAP)”  
Ubicación:  
Distrito:               BELLAVISTA  
Provincia:            BELLAVISTA 
Departamento:    SAN MARTÍN 
 
VALORES UNITARIOS OFICIALES PARA LAS EDIFICACIONES EN 
LA SELVA, VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL ENERO 2019 


























9.3. Presupuesto de obra 
Proyecto: “CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN 
 
 
Fuente: MVCS (2018) 
 
Determinación de valor de la obra  
Total de Área a Construir:         14 103.43 m2  
Valor Unitario por m2:              S/. 935.50  











VALORES POR PARTIDAS EN SOLES POR METRO CUADRADO DE ÁREA 
TECHADA 
 Estructuras Acabados 








A 577.43 295.72 360.46 244.61 290.05 105.83 357.74 
B 393.97 208.90 172.75 194.03 199.92 75.21 214.31 
C 291.00 157.61 113.36 147.83 170.54 53.07 156.25 
D 225.00 137.41 96.11 99.09 123.24 35.98 86.89 
E 178.66 100.04 77.54 64.34 93.44 17.86 58.74 
F 140.88 46.00 63.14 52.48 72.24 15.18 32.44 
G 122.03 36.19 52.20 30.96 60.37 10.45 19.14 
H 61.01 0.00 20.09 15.48 24.15 0.00 0.00 
I 24.41 0.00 4.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
J 9.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
146 
Cuadro resumen de presupuesto de obra: 
Tabla 9. 
Valores por partida en soles por metro cuadrado de área techada.  
 
 
Figura 24. Vista 3D aérea del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 26. Vista 3D Fachada principal. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 25. Vista 3D aérea del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Figura 27. Vista 3D área de innovación. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 28. Vista 3D circulación general. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 29. Vista 3D área de comercialización. 







































Figura 30. Vista 3D área de tecnificación. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 31. Vista 3D área de producción. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 32. Vista 3D área educativa. 







































Figura 33. Vista 3D área de investigación. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 34. Vista 3D área de conferencias. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
 
Figura 35. Vista 3D área recreativa. 











































































 Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
Título: “Características de los procesos agroindustriales del arroz para generar espacios arquitectónicos eficientes en busca del equilibrio 
ecológico de la Provincia de Bellavista” 
Autor: Fonseca Cárdenas Daniel 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables de estudio 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1: PROCESOS AGROINDUSTRIALES 
Definición conceptual:  
Es el sistema de producción de bienes y servicios que consiste en la transformación de materias con planes 
de producción para crear productos deseados, mediante la aplicación de mano de obra y de una determinada 
tecnología. 
 Definición operacional:  
Es la transformación de la materia prima agraria a través de sistemas funcionales y tecnología a fin de un 
producto, se utilizó el instrumento de la encuesta para conocer el nivel agrario de la Provincia de Bellavista. 
 























¿Las características de los 
procesos agroindustriales del 
arroz pueden contribuir en la 
generación de nuevos espacios 
arquitectónicos que busquen el 
equilibrio ecológico de la 
Provincia de Bellavista? 




¿Los procedimientos de la 
agroindustria relacionados a la 
administración, procesamiento 
y comercialización del arroz 
pueden influir en la mejora 
economía de la Provincia de 
Bellavista? 
 
¿Se pueden aprovechar los 
valores agregados de los 
diferentes productos que los 
procesos agroindustriales del 
arroz generan?  
    
¿Existen criterios funcionales 
para desarrollar espacios 
arquitectónicos con respecto a 
los proceso agroindustriales del 





Determinar las características 
de los procesos agroindustriales 
del arroz que permitan generar 
espacios arquitectónicos que 
promuevan el equilibrio 





Identificar los elementos de la 
agroindustria relacionados a la 
administración, procesamiento 
y comercialización del arroz 
que impulse la mejorar 
economía de la Provincia de 
Bellavista. 
 
Determinar los diferentes 
productos agregados que los 
procesos agroindustriales del 
arroz generan para así 
promover sus valores en 
sectores afines de la Provincia 
de Bellavista. 
 
Identificar la espacialidad 
arquitectónica que corresponda 
al eficiente proceso 
agroindustrial del arroz con la 
finalidad de impulsar su 
comercialización y 
 
Sí, las características de los procesos 
agroindustriales del arroz facilitan 
relevantemente la propuesta de 
espacios arquitectónicos eficientes que 
promuevan el desarrollo ecológico 





Sí, los elementos de la agroindustria 
relacionados a la administración, 
procesamiento y comercialización del 
arroz  impulsan la mejorar economía 
de la Provincia de Bellavista. 
 
Sí, se pueden aprovechar los diferentes 
productos agregados que los procesos 
agroindustriales del arroz generan para 
así promover sus valores en sectores 
afines de la Provincia de Bellavista. 
 
Sí, existen criterios funcionales para 
diseñaran espacios arquitectónicos que 
corresponda al eficiente proceso 
agroindustrial del arroz con la 
finalidad de impulsar su 
comercialización y tecnificación en la 
Provincia de Bellavista. 
 
Sí, existen relaciones directas entre los 
sistemas ecológicos y los proceso 
agroindustrial en pro de mitigar el 
 
Variable 2: ESPACIOS ARQUITECTÓMICOS 
Definición conceptual:  
Es la modulación y distribución correcta de los espacios necesarios para movimiento de material, 
almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, administración, servicios para el 
personal, etc. Con el fin de aprovechar el área necesaria para desarrollar líneas funcionales de producción.  
Definición operacional: 
Es la organización espacial adecuada para realizar una función específica, se optó por utilizar una guía de 
observación para describir el problema arquitectónico presente en la Provincia de Bellavista. 
Variable 2  Dimensiones Indicadores Escala  
 
 
¿Existen relaciones entre el 
sistema ecológico y los 
procesos agroindustriales del 
arroz que ayuden a mitigar el 
impacto negativo que éstas 
generan? 
tecnificación en la Provincia de 
Bellavista. 
 
Evaluar los sistemas ecológicos 
y su relación con los proceso 
agroindustrial en pro de mitigar 
el impacto que estos generan en 
la Provincia de Bellavista. 
impacto que estos generan en la 









Movimiento de materias 








Variable 3: ECOLOGÍA 
Definición conceptual:  
Es la disciplina que intenta acoger el correcto funcionamiento de los ecosistemas con relaciones activas 
entre industrias, el medio social y natural que intenta llevar a los sistemas ecológicos hacia el desarrollo 
sostenible.   
Definición operacional:  
Es el equilibrio funcional de los diferentes ecosistemas vivos, se realizó una encuesta para conocer el 
impacto real de las industrias agrarias en la ecología de la Provincia de Bellavista. 
 



















Metodología Población y Muestra 
Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de 
Datos 
Tipo de Investigación:                          Diseño de Investigación:  








m: 60200 habitantes de la provincia de Bellavista        V1 Características agroindustriales  




La investigación presentada tiene como 
población a todos habitantes de la Provincia 
de Bellavista, debido a ser la principal 
productora agroindustrial de San Martin.  
 
Muestra:  
La muestra para esta investigación será de 
377 habitantes de la Provincia de Bellavista. 
 













 Anexo 2. Instrumento de recolección de datos - Encuesta 




Estimado poblador, el presente instrumento, tiene como finalidad identificar los 
procesos agroindustriales presentes en la Provincia de Bellavista, Región San Martin 
2018. 
LOCALIDAD  
EDAD  SEXO ( F )           ( M ) 
 
1 MUCHO 2 REGULAR 3 BAJO 4 MUY BAJO 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según la 




N° Nivel agro productivo 1 2 3 4 
1 
¿Qué tan necesario considera Ud. la creación de una planta 





¿Cree Ud. Que en su provincia existe un alto porcentaje de 





¿Tiene conocimiento con respecto a la utilización de  los 





¿Está conforme con los servicios de producción agrícola 





¿Está conforme con los resultados económicos generados 




N° Procesos de Transformación  
6 
¿Considera Ud. que el nivel tecnológico aplicado en las 





¿Considera Ud. que es necesario innovar en los procesos 








¿Considera Ud. necesario reciclar los residuos agrarios del 
arroz para mejorar la economía y la contaminación 





¿Considera Ud. que las industrias presentes en su provincia 




N° Infraestructura  
10 
¿Esta Ud. de acuerdo con el lugar en el que se encuentran 





¿Considera que es necesario contar con sistemas ordenados 






¿Considera Ud. que el transporte de las materias primas 





¿Considera Ud. que el personal y la tecnología presente para 






¿Considera Ud. que los sistemas adecuados de producción 























 Anexo 3. Escala confiabilidad del instrumento: Procesos agroindustriales 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
P1 50,17 7,730 ,239 ,739 
P2 49,97 8,447 ,324 ,724 
P3 49,97 8,378 ,373 ,721 
P4 50,07 6,892 ,779 ,666 
P5 50,10 7,610 ,429 ,708 
P6 50,13 6,671 ,680 ,670 
P7 50,00 7,862 ,428 ,711 
P8 49,90 8,990 ,000 ,738 
P9 49,97 8,033 ,620 ,705 
P10 49,93 8,547 ,383 ,724 
P11 49,93 8,547 ,383 ,724 
P12 49,93 8,478 ,450 ,721 
P13 50,10 7,541 ,276 ,735 






 Anexo 4. Instrumento de recolección de datos – Ficha de observación 




La presente ficha de observación tiene como finalidad identificar la realidad espacial 
arquitectónica de la agroindustria emplazada en la provincia de Bellavista, el cual será 
completado por el investigador en su visita de campo hecha a la localidad. 



















III. Aspectos a Evaluar 
ESPACIOS ARQUITECTONICOS Escalas 
N° Distribución de líneas de producción  SI NO 
1 
Las plantas agroindustriales tienen la espacialidad eficiente que 
requiere la producción y transformación de la materia prima para la 
obtención de sus productos.  X 
2 
Existen espacios correctamente distribuidos para la circulación del 
personal y transporte de materias primas.  X 
3 
Se consideraron área para el descanso y/o bienestar integral del 
recurso humano.  X 
4 
Se considera al personal agrícola como parte de las industrias 
agrarias en la Provincia.  X 
 
N° Áreas y maquinas  
5 
Existen áreas capaces de almacenar los materiales y materias primas 
de la agroindustria en la Provincia. X  
6 
Las maquinarias y tecnología empleada en la agroindustrias están 
ubicadas correctamente para cumplir con su función específica.  X 
7 
Se cumplen con las áreas mínimas de circulación tanto de personal 
como de maquinarias.  X 
8 
En el diseño arquitectónico, se consideraron áreas de esparcimiento 
de personal, áreas sociales, áreas educativas, etc.  X 
9 
Las plantas agroindustriales se diseñaron teniendo en cuenta las 
áreas reglamentadas en el RNE y normadas por el PDU de la 
























 Anexo 5. Escala confiabilidad del instrumento: Espacios arquitectónicos  
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 30 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 









 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
P1 15,73 ,547 ,947 ,600 
P2 15,63 1,068 ,000 ,765 
P3 15,67 ,851 ,546 ,714 
P4 15,63 1,068 ,000 ,765 
P5 15,70 ,907 ,200 ,779 
P6 15,70 ,700 ,715 ,672 
P7 15,67 ,920 ,328 ,746 
P8 15,70 ,700 ,715 ,672 









 Reglamentación y normativa. 
 
Reglamento Nacional de Edificación del Perú: 
ARQUITECTURA  
NORMA A.010   
CAPÍTULO I  
Características de Diseño  
Artículo 3: Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma 
que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la 
edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural 
al fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con el 
cumplimiento de la normativa vigente. Las edificaciones responderán a los requisitos 
funcionales de las actividades que se realicen en ellas, en términos de dimensiones 
de los ambientes, relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso. Se 
ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad que garanticen 
seguridad, durabilidad y estabilidad. En las edificaciones se respetará el entorno 
inmediato, conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a altura, 
acceso y salida de vehículos, integrándose a las características de la zona de manera 
armónica.   
En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas a las características 
del clima, del paisaje, del suelo y del medio ambiente general.   
Artículo 4: Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos deben 
estar definidos en el Plan Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar 
la siguiente información como mínimo:  
a) Zonificación.  
b) Secciones de vías actuales y, en su caso, de vías previstas en el Plan Urbano de la 
localidad.   
c) Usos del suelo permitidos  
d) Coeficiente de edificación.   
e) porcentaje mínimo de área libre.  
 
f)  Altura de edificación expresada en metros.   
g) Retiros.  
h) Área de lote normativo, aplicable a la subdivisión de lotes.  
i) Densidad neta expresada en habitantes por hectárea o en área mínima de las 
unidades que conformarán la edificación.   
j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos.  
k) Áreas de riesgo o de protección que pudieran afectarlo.   
l) Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso.   
m) Condiciones particulares.  
Artículo 5: En las localidades en que no existan normas establecidas en los planes 
de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano provinciales, planes 
urbanos distritales o planes específicos, el propietario deberá efectuar una propuesta, 
que será evaluada y aprobada por la Municipalidad Competente, en base a los 
principios y criterios que establece el presente Reglamento.  
Capítulo II  
Relación de la edificación con la vía pública  
Artículo 8: Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el 
exterior. El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso 
de la edificación. Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. 
Los elementos móviles de los accesos al accionarse, no podrán invadir las vías y áreas 
de uso público.  
Artículo 11: Los retiros frontales pueden ser empleados para:   
a) La construcción de gradas para subir o bajar como máximo 1.50 m del nivel de 
vereda.  
c) La construcción de casetas de guardianía.   
d) Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar.  
f) Cercos delanteros opacos.  
g) Muretes para medidores de energía eléctrica   
 
j) Techos de protección para el acceso de personas.   
k) Escaleras abiertas a pisos superiores independientes, cuando estos constituyan 
ampliaciones de la edificación original.  
Artículo 12: Los cercos tienen como finalidad la protección visual y/o auditiva y dar 
seguridad a los ocupantes de la edificación; debiendo tener las siguientes 
características:   
a) Podrán estar colocados en el límite de propiedad, pudiendo ser opacos o 
transparentes. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los retiros 
exigibles.   
b) La altura dependerá del entorno.    
Artículo 13: En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, 
con el fin de evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos 
opacos, existirá un retiro en el primer piso, en diagonal (ochavo) que deberá tener 
una longitud mínima de 3.00 m, medida sobre la perpendicular de la bisectriz del 
ángulo formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman 
la esquina.  
El ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad.   
Artículo 14: Los voladizos tendrán las siguientes características:   
b) Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0.50 m, a partir de 2.30 m 
de altura. Voladizos mayores, exigen el aumento del retiro de la edificación en una 
longitud equivalente.   
Capítulo III   
Separación entre edificaciones  
Artículo 16: Toda edificación debe guardar una distancia con respecto a las 
edificaciones vecinas, por razones de seguridad sísmica, contra incendios o por 
condiciones de iluminación y ventilación naturales de los ambientes que la 
conforman.  
Artículo 20: Los pozos de luz pueden estar techados con una cubierta transparente y 
dejando un área abierta para ventilación, a los lados, superior al 50% del área del 
pozo. Está cubierta no reduce el área libre.  
 
Capítulo IV  
Dimensiones mínimas de los ambientes  
Artículo 21: Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las edificaciones 
deben ser las necesarias para:   
a) Realizar las funciones para las que son destinados.   
b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones.  
c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural 
o artificial.   
d) Permitir la circulación de las personas, así como su evacuación en casos de 
emergencia.   
e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto.  
 f) Contar con iluminación suficiente.  
Artículo 22: Los ambientes con techos horizontales, tendrán una altura mínima de 
piso terminado a cielo raso de 2.30 m. Las partes más bajas de los techos inclinados 
podrán tener una altura menor. En climas calurosos la altura deberá ser mayor.  
Artículo 24: Las vigas y dinteles, deberán estar a una altura mínima de 2.10 m sobre 
el piso terminado.  
Capítulo V  
Accesos y pasajes de circulación  
Artículo 25: Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las 
siguientes características:   
a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a 
los que sirven.  
c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida de 
manera horizontal y vertical) desde el punto más alejado hasta el lugar seguro (salida 
de escape, área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo de 45 m sin 
rociadores o 60 m con rociadores.   
Capítulo VI  
 
Circulación vertical, aberturas al exterior, vanos y puertas de evacuación  
Artículo 26: Las escaleras pueden ser:   
a) Integradas Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y 
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de 
manera fluida y visible. Estas escaleras pueden ser consideradas para el cálculo de 
evacuación, si la distancia de recorrido lo permite. No son de construcción 
obligatoria, ya que dependen de la solución arquitectónica y características de la 
edificación. b) De evacuación son aquellas a prueba de fuego y humos, sirven para 
la evacuación de las personas y acceso del personal de respuesta a emergencias. Estas 
escaleras deberán cumplir los siguientes requisitos:  
Capítulo IX 
Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental  
Artículo 51: Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la 
entrada de aire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios sanitarios, 
pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento o donde se realicen actividades 
en los que ingresen personas de manera eventual, podrán tener una solución de 
ventilación mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes.  
Artículo 52: Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los 
siguientes requisitos:  
a) El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de la superficie 
de la habitación que se ventila.  
b) Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados por medios 
mecánicos o mediante ductos de ventilación.  
Capitulo X  
Calculo de ocupantes de una edificación  
Artículo 60: Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 
estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo 
establecido en el Plan Urbano.   
 
Artículo 61: Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma edificación 
a la que sirven, y solo en casos excepcionales por déficit de estacionamiento, se 
ubicarán en predios distintos. Estos espacios podrán estar ubicados en sótano, a nivel 
del suelo o en piso alto y constituyen un uso complementario al uso principal de la 
edificación.  
Artículo 66: Las características a considerar en la provisión de espacios de 
estacionamientos de uso público serán las siguientes:  
Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: Cuando se 
coloquen:   
Tres o más estacionamientos continuos, Ancho: 2.50 m cada uno  
Dos estacionamientos continuos Ancho: 2.60 m cada uno  
Estacionamientos individuales Ancho: 3.00 m cada uno  
En todos los casos Largo: 5.00 m. y Altura: 2.10 m.  
b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 
estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas.  
Artículo 67: Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir 
los siguientes requisitos: a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá 
proponerse de manera conjunta o separada.  b) El ingreso de vehículos deberá 
respetar las siguientes dimensiones entre paramentos:  
Para 1 vehículo: 2.70 m.   
Para 2 vehículos en paralelo: 4.80 m.   
Para 3 vehículos en paralelo: 7.00 m.  
Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos: 3.00 m.   
Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 300 
vehículos: 6.00 m o un ingreso y salida independientes de 3.00 m. cada una. 
Para ingreso a una zona de estacionamiento de 300 vehículos, a más 12.00 m. o un 
ingreso doble de 6.00 m. y salida doble de 6.00 m.  
NORMA A. 060 
 
INDUSTRIA 
CAPÍTULO I  
Aspectos Generales  
Artículo 1. Es considerada edificación industrial a aquella en la que se realizan 
actividades de transformación de las materias primas en productos terminados. 
Artículo 3. La industria se desglosa en la siguiente tipología: 
o Gran industria o industria pesada 
o Industria mediana 
o Industria liviana 
o Industria artesanal 
o Deposito especial 
Artículo 5. Las edificaciones industriales deberán estar distribuidas en un terreno 
plano y accesible para vehículos de servicio público. 
Artículo 6. La dotación de estacionamiento al interior del terreno se deberá calcular 
con el total de atención del personal y visitante. 
Artículo 8. La iluminación de los ambientes deberá solucionarse de manera natural 
y/o artificial necesaria a para cada función. 
Artículo 9. La ventilación de los ambientes deberá solucionarse de manera natural 
y/o artificial necesaria para cada función, para permitirá la renovación del aire de 
dicho espacio. 
Artículo 14. Las edificaciones industriales generadoras de ruido, deberán ser aisladas 
de manera que el nivel de ruido medido a 5 m. de radio, no supere los 90 decibeles. 
Artículo 16. Las edificaciones industriales generadoras de gases, vapores, humos, 
deberán constar con sistemas depuradores con la finalidad de mitigar esas emisiones. 
Capitulo IV  
Dotación de Servicios  
Artículo 18. La altura mínima de piso terminado al punto más alto de la estructura 
de un ambiente será de 3.40 m. con la exclusión de las áreas portadoras de máquinas 
industrializadoras. 
Artículo 19. La dotación de servicios se resolverá de acuerdo al número de personas 
que trabajan en la instalación en su máxima capacidad. Relación a 10 m2 por persona. 
 
Artículo 18. La dotación de agua garantizada será en relación a 100 lt. Por trabajador 
al día. 
Artículo 18. La dotación de servicios higiénicos se resolverá según el número de 
trabajadores (ver Tabla N° 02), establecidas a no mayor de 30 m. lineales. 
Tabla 2 






Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú 
Elaboración: Propia 
 
Artículo 26. Las instalaciones industriales de más de 1000 m2 de área construida 
estarán sujetas a los requerimientos de cada plan de desarrollo y habilitados a la 
accesibilidad para personas discapacitadas. 
Fuente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento del Perú (2016). 
 
 
 Anexo 6. Instrumento de recolección de datos - Encuesta 
    Ecología 
 
 
Estimado poblador, el presente instrumento, tiene como objetivo conocer la relación y la 
realidad ecológica presentes en la Provincia de Bellavista, Región San Martin 2018. 
LOCALIDAD  
EDAD  SEXO ( F )           ( M ) 
 
1 MUCHO 2 REGULAR 3 BAJO 4 MUY BAJO 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según la 
escala que Ud. cree conveniente. 
ECOLOGÍA 
Escalas 
N° Sistemas ecológicos 1 2 3 4 
1 
¿Considera Ud. que la agroindustria ayuda a mejorar al 





¿Considera Ud. que la agroindustria es una fuente 
generadora de economía tanto para el productor como para 





¿Consideraría Ud. necesario implementar estrategias para 
generar valores agregados a los productos desperdiciados 




N° Impactos ecológicos   
4 
¿Considera que la agroindustria tiende a contaminar el 





¿Considera Ud. que la agroindustria destruye los recursos 





¿Conoce Ud. las consecuencias de quemar o deshacer los 





¿Considera que los procesos de transformación de las 





N° Herramientas ecológicas   
8 
¿Consideraría Ud. necesaria la implementación de sistemas 
que mejoraren la producción agrícola sin contaminar el 





¿Considera Ud. que se debería considerar la aplicación de 





¿Consideraría reciclar los desechos de la agroindustria para 




Agradezco de antemano su ayuda brindada en la realización de este cuestionario.
 
 Anexo 7. Escala confiabilidad del instrumento: Ecología 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 




Total 30 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 









 Media de la 













se elimina el 
elemento 
P1 35,07 4,064 ,255 ,804 
P2 34,87 4,602 ,427 ,757 
P3 34,87 4,533 ,494 ,752 
P4 34,97 3,551 ,787 ,696 
P5 35,00 4,000 ,463 ,750 
P6 35,03 3,206 ,787 ,688 
P7 34,90 4,162 ,491 ,745 
P8 34,80 5,131 ,000 ,781 
P9 34,87 4,602 ,427 ,757 









































































































































































































Autorización de versión final de tesis 
 
 
 Acta de versión final de Trabajo de investigación. 
 
 
